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El presente artículo de investigación tuvo como principal propósito, determinar la 
relación entre Efectividad y la inserción laboral en el Centro de Empleo de la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Madre de Dios. 
 
Este artículo representa un modelo no experimental con diseño correlacional con 
una muestra poblacional de 32 trabajadores participantes y un muestreo no 
probabilístico. Para el proceso de recolección de datos, se utilizó dos cuestionarios, 
uno para medir el nivel de la Variable Efectividad y sus dimensiones y otra para 
medir los niveles de la Variable Inserción laboral y sus dimensiones. Los datos 
obtenidos se procesaron a través de la estadística descriptiva para determinar los 
niveles de cada una de las Variables, para luego aplicar la estadística inferencial y 
la prueba de “t” de Student como prueba estadística de verificación de hipótesis. 
Finalmente se llega a concluir que existe un grado de relación directa, fuerte y 
significativa entre la efectividad y la inserción laboral en el Centro de Empleo de la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Madre de Dios; esto 
quiere decir, que la efectividad de los trabajadores es el pilar fundamental para 
realizar la inserción laboral de los usuarios que acuden diariamente al Centro del 
Empleo. 











The main purpose of this research article was to determine the relationship between 
Effectiveness and labor insertion in the Employment Center of the Regional Labor 
and Employment Promotion Office of Madre de Dios. This article represents a non-
experimental model with correlational design with a population sample of 32 
participating workers and a non-probabilistic sample.  
For the data collection process, two questionnaires were used, one to measure the 
level of the Effectiveness Variable and its dimensions and another to measure the 
levels of the Labor Insertion Variable and its dimensions. The data obtained were 
processed through descriptive statistics to determine the levels of each of the 
Variables, to then apply the inferential statistics and the Student's "t" test as a 
statistical test of hypothesis verification.  
Finally, it is concluded that there is a degree of direct, strong and significant 
relationship between the effectiveness and the labor insertion in the Employment 
Center of the Regional Directorate of Labor and Employment Promotion of Madre 
de Dios; this means that the effectiveness of the workers is the fundamental pillar 
to carry out the labor insertion of the users who go daily to the Employment Center.  







1.1. Realidad Problemática 
La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Madre 
de Dios, asume funciones en esta Región el 23 de mayo de 1978 es un 
Organismo de línea del Gobierno Regional de Madre de Dios, que depende 
jerárquica, presupuestal y administrativamente de la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social y Técnico Normativamente del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, en armonía a la Ley 27783-Ley de bases de la 
Descentralización, Ley Nº 27867-Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y 
sus modificarías. 
 
Mediante  Decreto Supremo Nº 001-2012-TR, con fecha 20 de 
diciembre de 2013, se implementa la Ventanilla Única de Promoción del 
Empleo en la Región de Madre de Dios, y mediante Decreto Supremo N° 
002-2015-TR, de fecha 25 de marzo de 2015, cambia de nominación a 
Centro de Empleo Madre de Dios, que tiene como finalidad la inserción 
laboral, mejora de la empleabilidad y desarrollo de emprendimientos 
sostenibles, brindando en un solo lugar los servicios gratuitos de promoción 
del empleo, empleabilidad y emprendimiento que presta el Estado, tanto a 
los ciudadanos como a las empresas. 
 
Los servicios de promoción del empleo, empleabilidad y 
emprendimiento que se articulan y se brindan en el Centro de Empleo Madre 
de Dios, a nivel nacional, regional y local, son: 
- Información del Mercado de Trabajo: OSEL.  
- Acercamiento Empresarial.  
- Orientación Vocacional e Información Ocupacional.  
- Capacitación Laboral.  
- Capacitación para el Emprendimiento: JOVENES PRODUCTIVOS.  
- Orientación para el Emprendimiento.  
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- Bolsa de Trabajo: Vinculación Laboral.  
- Asesoría para la Búsqueda de Empleo: ABE.  
- Certificado Único Laboral.  
- Empleo Temporal: TRABAJA PERU.  
Las competencias del Centro de  Empleo Madre de Dios se extiende 
a las personas naturales y jurídicas que realizan actividades de Promoción 
del Empleo en todo el territorio del Gobierno Regional de Madre de Dios,  
teniendo como objetivo principal la de inserción laboral, mejora de la 
empleabilidad y desarrollo de emprendimientos sostenibles, brindando en un 
solo lugar los servicios gratuitos de promoción del empleo, empleabilidad y 
emprendimiento que presta el Estado, tanto a los ciudadanos como a las 
empresas, aplicando el respectivo procedimiento administrativo y directivas 
propias de los servicios gratuitos que brinda. 
Una de las razones que genera el desempleo en nuestro 
departamento es respecto al aumento de ciudadanos venezolanos que 
ingresan a nuestro país, según la Superintendencia Nacional de migraciones 
son 3 mil diarios, siendo hasta abril de 2018, un total de 330 mil ciudadanos 
venezolanos en busca de oportunidades laborales en diferentes partes del 
Perú. Como datos podemos señalar que de los migrantes en cuestión, el 
50% tiene título profesional, maestrías o doctorados en diferentes 
disciplinas. La otra mitad de venezolanos en el Perú está compuesta por 
estudiantes universitarios aún no graduados, egresados de carreras 
técnicas, emprendedores y menores de edad, según la Superintendencia de 
Migraciones. 
 
Más de la mitad son de edades entre los 18 y 29 años, mientras que 
el 17% oscila los 30 y 34 años, el 12% entre 35 y 39 años y el 15,8% entre 
los 40 y 59 años. De aquellos que se establecieron en Lima, el 85% se 
encuentra trabajando sin haber firmado algún contrato laboral y el 46% lo 
hace con un salario mensual que oscila entre los 984 y 1.968 soles (entre 
295 dólares y 590 dólares), y por otro lado el 34% recibe entre 656 y 984 




A ello se suma la política de estado que dispone mediante  los 
Decretos Supremos Nº 002-2017-IN, Nº 023-2017-IN y Nº 001-2018-IN, que 
estableció lineamiento para el otorgamiento del Permiso Temporal de 
Permanencia - PTP para las personas de nacionalidad venezolana que se 
encuentren en el país; además mediante Resolución Ministerial N° 176-
2018-TR, dicta normas para la contratación laboral de personas de 
nacionalidad venezolana que cuentan con el Permiso Temporal de 
Permanencia - PTP o con el Acta de Permiso de Trabajo Extraordinario. 
En esta problemática se encuentra involucrada el departamento de 
Madre de Dios, puesto que esta situación está afectando la economía a nivel 
nacional y viene generando un fuerte impacto negativo en el mercado laboral 
en el departamento de Madre de Dios, estas políticas de gobierno afectan 
considerablemente la inserción laboral formal a cargo del Centro de Empleo 



















Del cuadro observado se puede evidenciar el desempeño del Centro 
de Empleo Madre de Dios del periodo Enero – Abril 2018 se muestra los 
principales indicadores de los servicio de intermediación laboral, así como 
de los periodos de los años 2016 y 2017. 
Al respecto se tiene valores que se encuentran por debajo de los que 
se obtuvieron en los años precedentes, debiéndose fortalecer las estrategias 
de los servicios de Bolsa de Trabajo especialmente, para la mejora de 
indicadores de inserción laboral, ya que hasta la fecha no se está 
alcanzando las metas propuestas en el Plan de Trabajo para el presente año 
por parte de los profesionales, consultores de empleo y especialistas en la 
materia, viéndose así afectado los buscadores de empleo (el administrado)  
en la atención de sus requerimientos para insertarse de manera formal en el 
mercado laboral por parte del estado. 
De las indagaciones se ha observado que la Efectividad del Centro 
de Empleo Madre de Dios, se ve afectada por el escaso número de 
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insertados (colocaciones) de los buscadores de empleo y jóvenes en los 
últimos tres (03) años, por parte de los profesionales, consultores de empleo 
y especialistas quienes son los encargados de realizar el vínculo laboral para 
las empresas que requieren personal calificado. 
1.2. Trabajos Previos 
En el mundo y en nuestro País y, a lo largo de nuestra larga  historia 
hemos tenido problemas con los Sistemas de Gestión Pública, muchas 
veces debido a este fenómeno hemos tenido instituciones y empresas 
improductivas, fallas en el Sistema de Gestión, en el clima institucional, 
deficiente organización, normatividad administrativa poco coherente y que 
no se adapta a los necesidades de las empresas públicas, falta de manejo 
de personal todo centrado en una administración de carácter burocrática; 
que fue superado ampliamente por la Empresa Privada. Debido quizá a las 
políticas inadecuadas aplicadas desde el gobierno central en el amplio 
sector estatal. Los Gobiernos de turno detectando el problema han querido 
poner freno a esta avalancha de problemas de gestión tratando de privatizar 
muchas empresas públicas, pero en la praxis administrativa se encontraron 
frente a la realidad pues hay empresas que nunca se deben de privatizar. 
Relevancia social, es de vital trascendencia para la sociedad porque 
así permitirá esquematizar los nuevos lineamientos de una gestión moderna 
en base a principios de formación y capacidad para ejercer o desempeñar el 
cargo, se benefician con los resultados de la investigación indudablemente 
los usuarios el público beneficiario producto de las acciones de carácter 
laboral y formación laboral atendidas en esta dependencia. Logrando 
atender con mayor celeridad los casos en materia de inspecciones, 
conciliaciones y formación profesional, los mismos que son de mayor 
demanda en materia de consulta. Logrando a través de la investigación 
realizada tener una mayor proyección de alcance a los sectores de menores 




Implicancias prácticas, Ayudará a resolver algún problema real, Por 
supuesto que contribuirá en lograr a resolver problemas de estereotipos 
burocráticos que hacen más lento el aparato estatal en la Región Madre de 
Dios. De alguna forma determinaremos el manejo de sistemas de Gestión 
Pública en marcha dentro del Centro de Empleo Madre de Dios y podremos 
determinar las falencias que generan los problemas prácticos en los mismos. 
Se establecerán conocimientos innovadores dentro del aparato de 
gestión institucional que permitirá de antemano adquirir nuevas sobre la 
efectividad y la inserción laboral para su aplicación en las estructuras ya 
establecidas. Posterior a la obtención de los resultados productos de las 
encuestas realizadas se podrán generalizar cada uno de ellos en forma más 
amplia lo que permitirá determinar y realizar un análisis comparativo de la 
situación actual y deficiencias existentes. 
Podría servir en cierta medida, ya que la obtención de una teoría 
conlleva un mayor estudio de principios básicos que respalde lo ya existente, 
por lo que pude ser la base de estudio para el desarrollo de una teoría o el 
principio de partida para el desarrollo de la misma. De alguna manera podrá 
ser posible conocer el comportamiento de una o más Variables, pero lo que 
sí es importante conocer es la relación de la variable por ejemplo estudiada: 
Efectividad e inserción laboral que significa en medida el grado de capacidad 
y preparación en el área correspondiente del servidor público y las 
condiciones para ejercer la función establecida. Poblanamente de un 
fenómeno ya existente dentro de la investigación el mismo que se lograra 
determinar, pero no la explotación de un fenómeno externo. Realizar un 
análisis retrospectivo respecto a la innovación de las teorías existentes y no 
estudiadas dentro de la organización, de esta manera fomentar de aquí en 
adelante la innovación de técnicas dentro de lo creado para obtención de 




Delgado, Esprella (2017) Analiza modelos que naturalizan la subordinación de las 
mujeres, de las niñas y de los niños e invisibilidad la vulneración de sus derechos 
fundamentales, los cuales se perciben como una limitación en las oportunidades 
que ambos géneros tienen en la sociedad, tal es el caso de las estudiantes que 
señalan en un 60% que los géneros masculinos tienen mayores oportunidades que 
el femenino. Asimismo, como otro de los factores para que se lleve a cabo este 
acto delictivo se encuentran los aspectos socioeconómicos de los grupos 
vulnerables como son las estudiantes mujeres, del Distrito 7 de la Ciudad de El 
Alto, un 45% las estudiantes viven en viviendas en anticrético, el 55% menciona 
que son entre 9 a más integrantes en su familia, la instrucción de los padres es de 
primaria en un 45% y no tienen ningún nivel de instrucción en un 35%. Asimismo, 
las familias están constituidas por un solo progenitor en este caso madres de familia 
constituyéndose en monoparentales, datos que se reflejan en un 70%. Todo lo 
anteriormente descrito, representa a una sociedad aún machista, por los prejuicios 
de genero insertas en cada persona sea esta hombre o mujer, lo que conlleva a 
que se representa a la mujer en un 50% con el trabajo doméstico, por lo que las 
mujeres estudiantes optan por trabajos relacionadas al de vendedoras en un 35%, 
limpieza en un 30% y ayudantes de cocina en un 20%. Estos datos reflejan que el 
género femenino se encuentra en un contexto en donde se articulan muchos 
factores como la crisis económica, la marginalización social, además de la violencia 
que se vive por ser mujer tanto al interior como exterior de la familia, más aún por 
ser joven y de bajos recursos, definitivamente representa un aspecto fundamental 
para que las mujeres a la hora de enfrentar la violencia machista se encuentren 
limitadas en el ejercicio de sus derechos. Por tanto, en consideración a todos los 
referentes documentales manejados se establece la corroboración de la hipótesis 
ya que las formas de inserción laboral de estudiantes mujeres adolescentes y 
jóvenes (entre 14 a 20 años) del Distrito 7 de la Ciudad de El Alto, inciden en la 
trata de personas, conllevando a que se inserten en trabajos como el de 
vendedoras, limpieza, niñeras, ayudantes de cocina, los cuales relacionada con el 
horario de trabajo laboral inciden a que las mujeres sean víctimas de la trata de 
personas, ya que la mayoría 123 de las estudiantes señala en un 50% que su turno 




Fernández (2005) Señala que las dificultades de los jóvenes para acceder a un 
empleo formal mucho depende del tipo de proceso como reclutamiento, selección 
y contratación que las empresas emplean para ampliar su personal. 
De ese modo al no cumplirse con las formas y procesos del autor, no se lleva a 
concluir su inserción laboral, a pesar de tener las actitudes necesarias para el 
puesto. La aplicación de cuestionarios a dichos jóvenes dieron los siguientes 
resultados que en la etapa de entrevista no se le evaluó sus actitudes y habilidades, 
a razón que tuvieron menos de 20 minutos para ello. Manifestaron que en mayor 
parte del tiempo se desarrolló tipo charla informativa, En líneas generales quiere 
decir, que superaron el primer proceso que fue evaluación de currículo vitae 
documentado para luego pasar a la entrevista. La falta de inserción laboral tiene 
múltiples orígenes, en síntesis como ejemplo, en la etapa escolar secundaria no 
son capacitados de manera adecuada para educación para el trabajo, además de 
acuerdo a las políticas nacionales no se consideran en el currículo educativo, es 
decir no se ajusta a la realidad de la necesidad del mercado laboral. Además a ello 
se suma la falta de motivación y asesoría en la etapa de adolescencia para trabajar, 
entre otros factores influyentes. 
Posterior a la concepción del problema del presente caso, se puede llegar a 
encontrar medios de solución, que es uno de los propósitos del presente estudio 
para la generación de inserción de jóvenes n al mercado laboral. 
El problema de inserción laboral de jóvenes, como se mencionó y que es práctica 
común en diferentes partes del mundo, así como en país de primer nivel; sin 
embargo este es el primer paso para que se puedan desarrollar mayores estudios 
relaciones a la inserción laboral, tanto en los jóvenes como en las mismas 
empresas que a veces no tienen criterios ni directivas para llevar a cabo un proceso 
de convocatoria de personal. Cabe señalar en este punto, que las empresas 
especialmente de los propietarios o parte de los directivos quienes representan al 
dueño de la empresa, no tienen la capacidad académica necesaria, independiente 
que tengan las habilidades empresariales y buen gesto de emprendimiento para 




Ibarra (2008) determina mediante la recolección de datos la situación laboral del 
personal que trabaja, la misma q construyen tres (03) dimensiones referentes a 
inserción laboral, siendo los siguientes:  
 Los resultados de inserción laboral de las trabajadoras una vez terminada 
su participación en el ciclo 2006 del Programa Servicios Comunitarios. 
 La inserción laboral desde la perspectiva de los recursos y activos de las 
trabajadoras. 
 La inserción laboral desde la perspectiva del mercado de trabajo en servicios 
sociales a la comunidad. 
Estos forman el pilar fundamental para la realización de la investigación, teniendo 
como perspectiva el aspecto social del mercado laboral, desde ese punto se da la 
debida importancia otros aspecto sumamente importantes, como lo sociocultural, 
aspecto social e institucional, desde ese punto de análisis se puede entender que 
las etapas para insertarse laboralmente de las comunitarias, personal que se 
encuentra en estado de vulnerabilidad para acceder a un puesto laboral, por de 
ellas se reconoce el talento y  la capacidad para desarrollar las labores propias que 
tienen, sino que se debe reforzar mecanismos institucionales como certificar su 
experiencia y conocimientos adquiridos empíricamente durante su vida de servicios 
sociales. 
 
Además se debe impulsar como punto de partida en los proyectos el tema de 
inclusión social, es decir para que favorezca el nivel de inserción laboral con 
personal de la misma comunica social. 
 
De igual modo se puede concluir que es necesario un programa de servicios 
comunitarios por parte de las instituciones del estado, para el fomento de empleo 
digno y productivo además de una adecuada capacitación para un mejor desarrollo 
en áreas nuevas como por ejemplo  se debe generar mayor fuentes de trabajo y 
por ende mayor demanda de puesto laborales, ello se concretizaría mediante 
impulsos de políticas públicas mediante la articulación de  programas así se 
generaría mano de obra no calificada que beneficie a los mismos comuneros. De 
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acuerdo al estudio realizado también se debe priorizar la generación de autoempleo 
considerando que las comunidades tienen un magro presupuesto para mejorar los 
servicios prestados.  
 
Por otro lado se llega a la conclusión que debe mejorar los servicios que se prestan, 
así como cautelar los recursos financieros y repotenciar los recursos humanos para 
cumplir las metas que  
 
Finalmente se debe impulsar el aumento de presupuesto así como proyectos 
sociales que busquen mejorar la inserción laboral por medio de estrategias y 
fortalecimiento de mercado laboral en servicios sociales comentarios. 
 
Sánchez (2015) Concluye luego de analizar la situación sociolaboral de los 
profesionales en Educación, refiriéndose a los titulados de la Universidad Técnica 
Particular de Loja (en adelante UTPL) del país norteño de Ecuador, la pretensión 
del estudio es tener datos reales del número de titulados que a la fecha de su 
estudio están laborando y ejerciendo su carrera, pero además se requiere tener 
resultados determinando la calidad de inserción. 
En resumen no solo de debe lograr conocer el número de profesionales que están 
laborando, así mismo conocer la calidad del trabajo que ejercen, por el tipo de 
formación que se inculcaron en la etapa formativa. Por otro lado un profesional en 
educación tiene las cualidades y la independencia cognoscitiva para asumir su rol 
de la manera más adecuada y de acuerdo a su propio criterio de innovación para 
desarrollar sus clases de la mejor manera, por ello resulta importante conocer el 
índice de inserción laboral y la calidad de formación que imparten en aula. 
De esta manera podemos concluir que un profesional de educación manifiesta una 
mejora continua no solo en el aspecto académico sino en el plano social, porque 
maneja el tema de ética y valores morales inmersos en su profesión dentro del 
circulo educativo, siempre buscando u reconocimiento de la sociedad y población 
estudiantil, finalmente podemos manifestar que los profesionales y/ educadores 
cumplen una tare muy importante dentro de la sociedad en su conjunto. 
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Beier (2014) Afirma que lo egresados universitarios tienen mayor probabilidad de 
encontrar empleo de acuerdo a la carrera de estudiaron; sin embargo aplicando la 
encuesta a quienes concluyeron la carrera de Comercio Internacional de la UNLu 
(CRC) arrojaron resultados adversos, puesto que ellos se sienten sub-ocupados.   
Según lo desarrollado por este autor manoifoesta que los jóvenes estudiantes la 
mayoría lograron conseguir empleo en su etapa foramtiva, posteriro a ello no 
encuentran las herramientas necesarias para mantenerlo, además según los 
resultados encontramos que gran número de estudiantes egresados , no pudieron 
encontrar empleo una vez egresado de la universidad Centro Regional Campana esto 
debido que no tuvieron la suficiente practica pre profesional ni profesional necesaria. 
Por otro lado los encuestados siguieron estudios de posgrado en la misma universidad 
para mejorar su nivel laboral y profesional. 
En realidad la mayoría de los estudiantes egresados alcanzaron su éxito profesional 
y laboral, con remuneraciones superiores a la mínima vital, sin embargo no es 
sostenible ese éxito durante el tiempo. 
“Ahora que tengo la oportunidad de disfrutar mi trabajo en CI, creo que fue un error 
no haber comenzado mientras estudiaba la carrera porque algunos de mis colegas lo 
hicieron y al egresar, no sólo ya tenían trabajo, sino que, además, fueron promovidos 
por la empresa a pocos meses de obtener su título”. Sostuvo un encuestado 
De igual manera se concluye que dentro del ámbito de la carrera de Comercio 
Internacional (CI) es que requieren técnicos y no profesionales necesariamente, es 
por ello la razón de la autora de esta investigación Gladys Beier. 
Para finalizar este estudio de investigación concluye que existe gran malestar y poca 
motivación de los estudiantes saliendo de la carrera de CI de la UNLu (CRU), por lo 
que se necesita crear alternativas y estrategias para que obtengan puestos laborales 
según perfil profesional. 
Meneses (2011) Concluye “que en este primer apartado que, De parte de la 
universidad, en cuanto a todo el asesoramiento, recursos materiales y humanos 
han contribuido a la inserción laboral de todas las exalumnas. En relación a la 
experiencia laboral concluimos que todas las alumnas tuvieron un empleo antes de 
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empezar a estudiar, durante la carrera y después de la misma. Tan solo una 
exalumna tuvo un empleo en psicología durante la carrera y todas consiguieron un 
empleo en psicología después de su graduación. Así mismo se notó que la mayoría 
trabajaron en el área educativa antes de graduarse y luego de graduarse. Por lo 
tanto, llegamos a la conclusión que la experiencia en empleos antes de graduarse 
facilitó la inserción laboral actual. También analizamos que el título obtenido facilitó 
a la inserción laboral de la mayoría de exalumnas. Actualmente todas las 
exalumnas están trabajando en el área de psicología. La mayoría están insertas en 
el medio educativo desempeñando el rol de orientadoras, psicólogas educativas, 
profesoras de psicología. Dos se encuentran vinculadas a ONGS. La mayoría 
trabaja para instituciones privadas. Dos exalumnas trabajan de manera 
independiente en su propio consultorio. 
 
Si bien es cierto, todas trabajan en su área profesional, pero no con la remuneración 
salarial que justifique el largo proceso que conlleva adquirir un título profesional; 
Esto ha sido de mucha preocupación e igualmente el contrato laboral eventual para 
la mayoría. Por lo tanto, concluimos que actualmente nuestras exalumnas se 
encuentran en una inestabilidad laboral, sujeta a despidos, rotaciones, pocos 
trabajos bien remunerados y competitividad en el entorno social, dónde existen 
profesionales de la psicología más jóvenes mejor capacitados que lleva a nuestras 
exalumnas a una desventaja y futura pérdida de sus empleos, ante una posible ley 
gubernamental que está exigiendo la contratación de profesionales para el área de 
la salud, debidamente capacitados”. 
 
Rojas (2012) Concluye, “durante el proceso de la investigación, mediante la 
aplicación de instrumentos e interpretación de los resultados obtenidos a la 
problemática, hubo dificultades para poder concretar una conclusión ya que se 
careció de datos e información importante para el estudio. 
 
 A pesar de las limitantes se da a conocer las conclusiones a la que se llegó en 
este trabajo investigativo, en el que se considera como un aporte de gran ayuda 
para la mejora en los lineamientos educativos como también a la oportunidad 
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laboral tanto los estudiantes recientemente graduados como a los egresados de la 
institución. 
 
 La idea que se plantea en este trabajo está basada primordialmente en el 
reconocimiento a la cantidad de ofertas laborales que existen en el país (Bolivia) 
para llegar a una comparación con respecto a la información que se maneja en la 
municipalidad (La Paz). 
 
El análisis del mercado laboral se fragmentó en 3 partes de manera principal, 
análisis de la demanda y oferta laboral y por último el resultado de ambas en la que 
genera la condición laboral en la que se rigen tanto los titulados como egresados 
de la Carrera de Turismo en la UMSA.  
 
Se apreció que existe una importante preferencia de los estudiantes por 
especializarse en el sector público (25 %) y en las consultorías turísticas (22 %), 
posiblemente motivados porque estos dos sectores son los mejores pagados del 
mercado laboral turístico, además de contar con los contratos formales a diferencia 
de otros sectores.  
 
A demás, en la actualidad se aprecian porcentajes menores a los expectantes 
insertos en el mercado laboral turístico, esto debido a que no existen la cantidad 
de empleos para cubrir la totalidad de los ofertantes de fuerza laboral que desearían 
trabajar en ese nicho”. 
 
Bensusán (2007)   Indica que “el propósito de este trabajo es analizar la efectividad 
de la legislación laboral en países de América Latina que presentan altos 
indicadores de desigualdad social. La legislación laboral ha regulado 
tradicionalmente en esta región las relaciones entre empleadores y trabajadores 
dependientes. Sin embargo, esta noción ha sido puesta en jaque por la creciente 
informalización del trabajo asalariado y la expansión de las relaciones de 
subcontratación entre empresas, el uso de agencias proveedoras de mano de obra 
y otras formas “atípicas” de contratación, que hacen difícil determinar quién trabaja 
para quién (Bronstein, 1998; Bensusán, 2006 b). Este estudio examina en qué 
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medida las normas laborales constituyen un instrumento útil para proteger a los 
trabajadores asalariados en relación de dependencia y a quienes trabajan bajo 
otras modalidades, muchas de las cuales pueden ser situadas en una posición 
intermedia entre la subordinación y la independencia. Si bien algunos de los 
factores que inciden sobre el grado de efectividad de la legislación y la exponen a 
diferentes retos se relacionan con el contexto más amplio en que las normas operan 
(formas de inserción en la economía mundial, apertura comercial y presiones 
competitivas) otros, de distinta naturaleza, son propios de las dinámicas 
nacionales. Por ejemplo, es decisiva la correlación de fuerzas entre los actores 
laborales y la fortaleza del estado de derecho: los empleadores se resisten a la 
regulación, como actores influyentes y sensibles a los costos; los trabajadores 
tienen problemas para defender sus derechos por sus menores niveles educativos 
y falta de organización; y los fiscalizadores del cumplimiento de las leyes carecen 
de las facultades necesarias, sus recursos son insuficientes y tienden a disminuir, 
reciben bajas remuneraciones y sin garantías de estabilidad. Este estudio 
considera principalmente factores relacionados, en primer lugar, con problemas de 
diseño institucional atribuibles al desajuste entre las regulaciones en materia de 
derechos individuales y colectivos y las características de los mercados de trabajo, 
incluyendo aquellos originados en las reformas asociadas a las políticas 
neoliberales, que en América Latina enfatizaron la flexibilidad y tuvieron 
deficiencias en la protección a los trabajadores en escenarios de acentuada 
inestabilidad laboral. En segundo término, se analizan las insuficiencias en los 
diseños, enfoques y estrategias, y la falta de facultades y recursos de los aparatos 
de fiscalización y aplicación de las normas (inspección del trabajo, sistema de 
justicia laboral y órganos encargados de la seguridad social) o de los sistemas de 
representación sindical (por la responsabilidad de los sindicatos en impulsar el 
respeto a las normas laborales), lo que a menudo derivó en escasa credibilidad de 
estas instancias y baja capacidad de detección y reparación de las violaciones. 
Asimismo, el documento examina las principales convergencias y divergencias en 
los caminos que siguen los países de América Latina para fortalecer la efectividad 




 Diez (1977), en su libro Manual de Derecho Administrativo. Buenos Aires: Plus 
Ultra, luego de haber pasado algunos años, se ha mencionado, y con mucha 
racionalidad, que la gestión estatal forma parte del poder ejecutivo del estado y que 
es regulado por los derechos administrativos, ya sea en la estructura que tiene la 
entidad, así como en la manera en la que esta se organiza para cumplir con sus 
actividades u operaciones que deba realizar para cumplir con su función. Pero, 
también es oportuno mencionar que dentro del poder ejecutivo no solo podemos 
se basa en lo que es las gestiones estatales y que esta se encuentra siempre 
involucrado en el campo del poder ejecutivo y tampoco que no es posible que esta 
no se pueda ubicar en el este poder del estado, es decir, las gestiones estatales 
también se pueden encontrar en los otros poderes del estado, ya sean el legislativo 
o el judicial, el mismo caso para los organismos estatales que son considerador 
con autonomía, tal como lo acredita al existir una secretaría de servicios 
administrativos y financieros en el congreso, de las secretarias generales de 
servicios administrativos en los senados, lo  consejos de la dictadura federal en el 
campo del poder judicial, y de las direcciones generales de la gestión de la entidad 
estatal con autonomía denominada Banco de México. En conclusión, no todo el 
poder ejecutivo forma parte de lo que la gestión estatal, ni tampoco toda la gestión 
estatal forma parte del ámbito del poder ejecutivo. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Con respecto a la fundamentación científica teórica, encontramos la necesidad 
de conocer los sistemas de gestión existente para la efectividad; permitiendo 
además identificar las debilidades y la posibilidad de plantear una propuesta para 
mejorar la Gestión en dicha institución. Con la investigación se podrán identificar 
los aspectos que influyen en la efectividad en la inserción laboral de la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Madre de Dios, 2018. 
Henry Fayol ,1916 fue el que ha expuesto sus teorías en su famoso libro 
Administración Indústriele et Générale publicado en París. La sustentación de Fayol 
parte de unos enfoques sintéticos, globales y universales de las empresas, inicia 
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con las concepciones anatómicas y estructurales de las organizaciones, los 
enfoques generales de las teorías se dirigen a: 
      Las divisiones de los Trabajos 
      Las aplicaciones de unos procesos administrativos 
      Las formulaciones del criterio técnico que tienen que estar orientadas a 
las funciones administrativas. 
La teoría clásica de la administración hace su distinción por los énfasis en las 
estructuras y en la función que tienen que poseer las organizaciones para lograr la 
eficiencia.  
Enfoque funcionalista: Este enfoque se refiere a aquellos modelos de Gestiones 
centrados en los desempeños de la función o tarea independiente, inconexa que 
tienen su constitución en el propósito y no en mecanismos por Regular del cual se 
añaden valores a los demás procesos de la organización.  
Enfoque sistémico: al hablar de sistemas, hacemos unas referencias a los 
conjuntos de factores particulares e interactuante, a esos grupos de unidades 
cuyas combinaciones y uniones conforma un todo organizado y cuyos resultados, 
en ocasiones denominados output, son mayores que aquellos que podrían 
conseguir esas unidades si funcionarían de manera independiente. La organización 
es ejemplo claro del sistema, al constar de diversas “partes” que tienen que 
funcionar de manera adecuada para la consecución del objetivo establecido. 
Según Karen mokate (1999) la Eficacia La palabra “eficacia” viene del Latín efficere 
que, a su vez, es derivado de facere, que significa “hacer o lograr”. El Diccionario 
de la Lengua Española de la Real Academia Española señala que “eficacia” 
significa “virtud, actividad, fuerza y poder para obrar”. María Moliner interpreta esa 
definición y sugiere que “eficacia” “se aplica a las cosas o personas que pueden 
producir el efecto o prestar el servicio a que están destinadas”. Algo es eficaz si 
logra o hace lo que debía hacer. Los diccionarios del idioma ingles indican 
definiciones semejantes. Por ejemplo, el Webster’s International define eficacia 
(“efficacy”) como “el poder de producir los resultados esperados” Aplicando estas 
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definiciones a las políticas y programas sociales, la eficacia de una política o 
programa podría entenderse como el grado en que se alcanzan los objetivos 
propuestos. Un programa es eficaz si logra los objetivos para que se diseñara. Una 
organización eficaz cumple cabalmente la misión que le da razón de ser. Para 
lograr total claridad sobre la eficacia, hace falta precisar lo que constituye un 
“objetivo”. Particularmente, necesitamos estipular que un objetivo bien definido 
explicita lo que se busca generar, incluyendo la calidad de lo que se propone. 
Asimismo, un objetivo debe delimitar el tiempo en que se espera generar un 
determinado efecto o producto. Por tanto, una iniciativa resulta eficaz si cumple los 
objetivos esperados en el tiempo previsto y con la calidad esperada. 
De los cuatro criterios propuestos, parece existir mayor consenso o mayor 
uniformidad con respecto al significado de “eficacia”. A lo largo de dieciocho meses 
en 1997 y 1998, pedimos a diversos grupos de profesionales comprometidos en el 
diseño y gerencia de políticas y programas sociales definir eficacia, eficiencia, 
equidad y sostenibilidad.3 Recopilamos 262 respuestas. De estas, 221 (el 84 %) 
han indicado que la eficacia corresponde al cumplimiento de metas y objetivos o a 
la satisfacción de la necesidad que motivó el diseño y desarrollo de la iniciativa, sin 
importar los costos y el uso de recursos. Se presentan múltiples versiones de la 
definición, pues muchos explicitan que la eficacia implica cumplir objetivos, 
teniendo en cuenta calidad y/o tiempo y otros dejan estas dimensiones implícitas. 
Un 8% de los que responden asocia (equivocadamente) la eficacia con algún juicio 
sobre costos o el uso de recursos. Un 8% adicional define la eficacia de otra 
manera, que frecuentemente incorpora la idea que la eficacia se asocia con la 
generación de resultados concretos o con el aporte a mejoras en el bienestar social. 
 
Scriven (1991) sugiere que la efectividad constituye la relación entre los resultados 
(previstos y no previstos) y los objetivos. Así, estos autores proponen la efectividad 
como una medida que reconocería resultados diferentes a los que fueron 
esperados en la delimitación de los objetivos de la iniciativa.  
 
Diferenciación entre efectividad, eficiencia y eficacia 
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Se han utilizado una serie de definiciones, más es importante aclararlas, por ello 
es necesario precisar la definición, así como las diferencias existentes entre 
Efectividad, Eficiencia y Eficacia de acuerdo a la Real Academia Española de la 
lengua, (2014). 
 
La efectividad es la “capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”, la 
eficiencia se refiere a la “Capacidad de disponer de alguien o de algo para 
conseguir un efecto determinado”, mientras que la eficacia la considera como la 
“Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”, sin la RAE realmente no 
distingue la diferencia entre efectividad y eficacia, ya que señala que proviene del 
latín efficere “efectuar, lograr”, que, a su vez, proviene de facere, también del latín, 
“hacer”.  
 
En el entorno organizacional, se determina que la eficacia es el logro de metas, por 
su parte la eficiencia es el uso de recursos para lograr objetivos institucionales 
planteados, según lo establecido por Koontz y Weihrich (2004, p.14) define la 
eficacia como “el cumplimiento de los objetivos” además señala que la palabra 
eficiencia significa “el logro de las metas con la menor cantidad de recursos”. Para 
Katz y Kahn (1989, P.180) “la eficiencia es un criterio para medir la vida interna y 
está dedicada a los aspectos económicos y técnicos. Se refiere a la habilidad 
técnica de una organización para minimizar los costos de transformar los insumos 
en productos”. En resumen Eficiencia se manifiesta cuando se realiza trabajos con 
menor costo posibles de materiales, a eso llamaríamos una institución y/o empresa 
eficiente. En el marco de conceptos de eficacia y eficiencia organizacional, 
Montaño (2001), considera la eficacia los logros obtenidos que es medible y 
cuantificable dentro de una organización tiendo en cuenta la relación entre recursos 
y resultados a nivel de avance y metas programadas. 
 
En términos generales y con base a las definiciones presentadas, se puede 
considerar que la eficacia y la eficiencia son dos conceptos íntimamente 
relacionados con el quehacer interno de las organizaciones, que parten de 
conceptos relacionados inicialmente con la ingeniería, ya que incluso el concepto 
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de eficiencia se usa como sinónimo de productividad. Le eficiencia organizacional, 
técnica o económica, calculada como una relación de productos a insumos, sirve 
para la evaluación y comparación de las organizaciones, partiendo de cifras 
calculadas y presentadas por los funcionarios de la organización en evaluación.  
 
En cambio, la efectividad organizacional tiene un sentido social, ya que son los 
seres humanos, ya sea en forma individual o en grupos, que de alguna manera 
están relacionados e interesados con la organización quienes la van a juzgar como 
efectiva o no, y esto lo harán con base a sus demandas y expectativas y que tan 
bien la organización se ha adaptado para satisfacerlas. 
 
Daft (2010) “señala que Eficiencia se refiere a la cantidad de recursos utilizados 
para alcanzar las metas de la organización. Se basa en la cantidad de materias 
primas, dinero y empleados necesarios para lograr cierto nivel de producción. 
Eficacia es un término más amplio, que significa el grado en el que una 
organización alcanza sus metas”. Coincide con Drucker (2010) “al afirmar que, para 
lograr ser efectivas, las organizaciones necesitan metas claras y enfocadas, así 
como estrategias apropiadas”. 
 
Por otro lado, Daft refiere tres enfoques tradicionales de la efectividad, que incluyen 
a diferentes partes de la organización y miden indicadores en función de los 
insumos, la producción o actividades internas: 
a) Indicadores de metas. 
Rentabilidad. Ganancia después de gastos. 
Participación en el mercado. 
Crecimiento. 
Responsabilidad social 
Calidad del producto o servicio. 
b) Indicadores basados en recursos. 
Posición de negociación. Habilidad para obtener recursos valiosos del entorno. 
Habilidades de los tomadores de decisiones para percibir e interpretar el entorno. 




Habilidad de la organización para responder a los cambios del entorno. 
c) Indicadores de proceso interno. 
Cultura corporativa sólida y adaptable. 
Eficiencia operativa. 
Comunicación horizontal y vertical sin distorsiones. 






PG: ¿Cuál es el grado de relación que existe entre la efectividad y la 




PE1: ¿Cuál es la relación significativa que existe entre la efectividad y la 
convocatoria de personal en el centro de en el Centro de Empleo Madre de 
Dios, 2018? 
 
PE2: ¿Cuál es la relación significativa entre la efectividad y la vinculación 
laboral en el centro de en el Centro de Empleo Madre de Dios, 2018? 
 
PE3: ¿Cuál es el índice de Inserción Laboral en el Centro de Empleo Madre 









El Trabajo se justifica porque se establecerá el mecanismo en el cual 
se debería formular la relación existente entre la efectividad y la inserción 
laboral en el Centro de Empleo, 2018, así como del análisis y diagnóstico 
interno de los funcionarios, el usuario la ciudadanía y las organizaciones e 
instituciones públicos y privados. La nueva Gestión Pública se alineara a los 
objetivos institucionales en base a las normas y estrategias, a la prestación 
de servicios de calidad, a una mayor participación ciudadana, a una gestión 
moderna con transparencia y eficiencia; mediante el diagnóstico, ratificando 
las fortalezas y aplicando estrategias para superar las debilidades, así 
mismo, aprovechando las oportunidades y soslayando las amenazas. Para 
la consecución de mejores resultados en la Inserción Laboral a través de la 
efectividad  de los gerentes, jefes, subgerentes, personal administrativo y 
operativo del Centro de Empleo, a los usuarios en cuanto a la calidad de los 
servicios, a partir de este diagnóstico se define la efectividad en una visión 
directa con la Inserción Laboral del Centro de Empleo Madre de Dios, los 
objetivos estratégicos, los objetivos operativos, las estrategias, los 
indicadores y la asignación del presupuesto. 
El análisis de nuestro contexto normativo, de la cultura de transparencia en 
nuestro país, de la participación del ciudadano en las decisiones públicas y 
de una realidad ausente en la regulación realizada. Serviría el presente 
estudio para dimensionar la importancia de la Efectividad dentro de la 
Inserción Laboral. 
 
Asimismo, metodológicamente, y dada la ausencia de estudios del tema de 
la presente investigación, el Trabajo se justifica en tanto serviría de 
referencia para investigaciones de mayor alcance que comprendan la 
inserción laboral a nivel regional. 
 
La presente investigación realiza un estudio de la efectividad y la 
Inserción Laboral, como un sistema compuesto por sus diferentes procesos, 
todos estos aspectos son esenciales para llevar a cabo una buena gestión 
de personal los mismos que se encuentran enmarcados en un marco 
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normativo diferente como es el Decreto Legislativo 276, sus reglamentos, 
así como también el D.L.1057 Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de servicios, sus reglamentos y La Nueva Ley de Servicio 
Civil Ley N° 30057, esta última que viene siendo impulsado e implementada 
por el Estado en las diferentes instituciones públicas. Esta Ley pretende 
mejorar la gestión del servicio civil peruano, a través del principio de 
meritocracia, unificando la gran cantidad de leyes y normas en cuanto se 
refiere al servicio civil peruano. Al conocer la realidad y la situación de la 
forma cómo se viene desarrollando la Efectividad y la Inserción Laboral del 
Centro de empleo Madre de Dios,  se podrá plantear estrategias, políticas y 
programas que permitan mejorar el desempeño laboral del personal, pero 
sobre todo se podrá mejorar los servicios que brindan como entes del 
estado, tienen la gran responsabilidad de manejar los recursos del Estado 
que son escasos y necesitan ser usados eficientemente en las necesidades 
reales de la población. Los resultados podrán ser utilizados como una fuente 
de consulta sobre la relación que tiene la Efectividad e Inserción Laboral, de 
tal forma se pueda comprender su importancia y sus diferentes implicancias. 
Así como servir de base para desarrollar y proponer modelos y programas 
de Generación de Empleo. El desempeño de las personas dentro de las 
instituciones depende en gran medida de la puesta marcha de la efectividad 
de personas. Si no se cuenta con el recurso, personal adecuado y necesario 
no se podrá llegar a realizar una buena gestión institucional afectando en 
gran medida la eficiencia y eficacia de la institución. La presente 
investigación servirá también como base, antecedente y fuente de consulta 









OG: Determinar el grado de relación que existe entre la efectividad y la 




OE1: Determinar relación que significativa entre la efectividad y la 
convocatoria de personal en el Centro de Empleo Madre de Dios, 2018 
 
OE2: Determinar la relación significativa entre la efectividad y la vinculación 
laboral en el Centro de Empleo Madre de Dios, 2018 
 
OE3: Determinar el índice de Inserción Laboral en el Centro de Empleo 
Madre de Dios, 2018 
 
1.6. Hipótesis 
Hi: Existe un grado de relación alto, directo y significativo entre la 
efectividad y la inserción laboral en el Centro de Empleo Madre de Dios, 
2018 
Ho: No Existe un grado de relación alto, directo y significativo entre la 
efectividad y la inserción laboral en el Centro de Empleo Madre de Dios, 
2018 
Hipótesis específica 1 
H1: p ≠ 0: 
Existe relación significativa entre la variable efectividad y la convocatoria de 
personal en el Centro de Empleo Madre de Dios, 2018 
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Hₒ: p = 0: 
No existe relación significativa entre la variable efectividad y la convocatoria 
de personal en el Centro de Empleo Madre de Dios, 2018 
Hipótesis específica 2 
Hi: Existe relación significativa entre la variable efectividad y la 
vinculación laboral en el Centro de Empleo Madre de Dios, 2018 
H1: p ≠ 0: 
No Existe relación significativa entre la efectividad y la 
vinculación laboral en el centro de en el Centro de Empleo de Madre de 
Dios, 2018 
Hipótesis específica 3 
Hi: Existe un bajo índice algún nivel de inserción laboral en el centro 
de en el Centro de Empleo Madre de Dios, 2018 
Ho: No Existe un bajo índice algún nivel de inserción laboral en el 









El diseño de contrastación considerado para verificar la hipótesis se 
denomina diseño descriptivo correlacional.  Estos diseños describen 
relaciones entre dos o más Variables en un momento determinado. Se trata 
de descripciones, pero no de Variables individuales sino de sus relaciones. 
En este diseño lo que se mide es la relación entre Variables en un tiempo 
determinado. Según (Hernández, 2010), este tipo de estudios tiene como 
finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o 
más conceptos, categorías o Variables en un contexto en particular.  
 
Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre 
dos o más Variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) 
y después cuantifican y analizan la vinculación. Tales correlaciones se 
sustentan en hipótesis sometidas a prueba (Hernández, 2010).  





M =  Muestra.  
Ox   = Observación de la Variable Efectividad 
Oy  = Observación de la Variable Insercion laboral 
R = Nivel de correlación entre las dos Variables.  
 
2.2. Variables, Operacionalización 
 Debido al tipo de estudio de este Trabajo de investigación, solo 
podemos mencionar dos Variables. 
 Variable 1: Efectividad 
 









Variables Definición conceptual 
Efectividad 
Es suma de la eficacia más la eficiencia, con el objetivo de 




Es un proceso mediante el cual se coloca a un personal 
previa evaluación integral respecto a su desempeño y 




 Operacionalización de las Variables 
MATRIZ DE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
TÍTULO: “EFECTIVIDAD DEL CENTRO DE EMPLEO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE 
MADRE DE DIOS EN LA INSERCIÓN LABORAL, 2018” 
VARIABLES DE ESTUDIO DIMENSIONES INDICADORES 
EFECTIVIDAD.- Es suma de la 
eficacia más la eficiencia, con el 
objetivo de lograr la máxima 
productividad en las empresas u 
organizaciones. 
Eficiencia  
Es un criterio para medir la vida interna y está dedicada a los aspectos 
económicos y técnicos. Se refiere a la habilidad técnica de una organización 
para minimizar los costos de transformar los insumos en productos”. Katz y 
Kahn (1989, P.180)  
 
Asistencia del personal 
Trato al usuario 
Comunicación eficiente 
Tramitación de documentos 
Servicios paralelos 
Celeridad en el servicio 
 Eficacia. Significa el grado en el que una organización alcanza sus metas. 
Coincide con Drucker al afirmar que, para lograr ser efectivas, las 
organizaciones necesitan metas claras y enfocadas, así como estrategias 
apropiadas. Daft (2010) 
Importancia del servicio brindado 
Eficacia de los servicios paralelos 
Eficacia del servicio público de 
colocación de empleos 




Producto final a nivel de colocación 
 
 
INSERCIÓN LABORAL. – Es un 
proceso mediante el cual se 
coloca a un personal previa 
evaluación integral respecto a su 
desempeño y capacidad para ser 




CONVOCATORIA DE PERSONAL. 
Se refiere al proceso de difusión que se realiza mediante el Centro de 




SELECCIÓN DE PERSONAL 
Se refiere a la selección de los postulantes que requieren un puesto laboral, 
de acuerdo al perfil laboral requerido. 
Evaluación de Perfil 
Capacitación  
Entrevista   
VINCULACION LABORAL 
Se refiere al vínculo que se realiza mediante el Centro de Empleo entre la 
empresa y los postulantes interesados en un puesto laboral, con el objetivo 
de ser colocados para laborar. 





2.3. Población y muestra 
 Población 
La población es el conjunto de unidades o elementos como 
personas, instituciones educativas, comunidades, entre otras; 
claramente definidos para lo cual se calculan las estimaciones o se 
busca información.  Bendezú (2005). 




TOTAL HOMBRES MUJERES 
Director y/o Sub 
Director 
2 5 7 
Jefe 
Administrativo 
1 1 2 
Personal 
Administrativo 
8 11 19 
Personal 
Operativo 
1 1 4 
Total  12 18 32 
Fuente: Oficina de personal de la Dirección Regional 




La muestra es un subconjunto representativo de la población. 
Según Carrasco (2005) cuando la población es pequeña y menor a 500 
solo basta elegir a más de la mitad de la población para cualquier 
margen de error; en este caso la muestra es igual al tamaño de la 
población por tratarse de una población pequeña; por lo que la muestra 
es No Probabilística o Intencionada. La representatividad de la muestra 
se da en base a una opinión o intención particular de quien selecciona 








TOTAL HOMBRES MUJERES 
Director y/o Sub 
Director 
2 5 7 
Jefe 
Administrativo 
1 1 2 
Personal 
Administrativo 
8 11 19 
Personal 
Operativo 
1 1 4 
Total  12 18 32 
Fuente: Oficina de personal de la Dirección Regional 
de Trabajo y Promoción del Empleo de Madre de Dios 
2018 
 Muestreo 
La técnica utilizada es el muestreo no probabilístico, porque se ha 
tomado a docentes de grupos ya formados, seleccionados de forma 
intencional. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1. Técnica 
La técnica de investigación se refiere a la forma que se recoge 
los datos. (Hernández, 2010), las utilizadas en el presente estudio se 
visualizan a continuación:    
VARIABLE TÉCNICAS 
Variable: Efectividad Encuesta 




2.4.2. Instrumentos para la Recolección de Datos 
Los instrumentos utilizados para la recolección de datos en la 





Escala valorativa para la Efectividad 
Se utilizará para evaluar el nivel de la 
efectividad en el centro del empleo   
Variable  
Inserción laboral 
Escala valorativa para la Inserción laboral 
Se utilizará para evaluar el nivel de la 
efectividad en el centro del empleo   
 
 
2.5. Método de análisis de datos 
Teniendo en cuenta el tipo y diseño de la investigación y las 
características de las Variables en estudio, se utilizó el enfoque Cuantitativo. 
Que según Grinnell (1997) citado por Hernández, R. (2010), estos enfoques 
utilizan las cinco fases fundamentales de una investigación relacionadas 
entre sí, estas son: Realizar la observación y la evaluación de fenómenos, 
se establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y 
la evaluación realizada, prueban y demuestran el grado en que las 
suposiciones o ideas tienen fundamento, revisan tales suposiciones o ideas 
sobre la base de las pruebas o del análisis y proponen nuevas 
observaciones y evaluaciones para establecer modificar, cimentar y/o 
fundamentar las suposiciones e ideas.  
Para presentar los datos se empleará tablas, y gráficos estadísticos. 
Para analizar los datos se utilizará la media aritmética, desviación estándar 
y coeficiente de variación. Como coeficiente de correlación se hará uso del 






Se utilizaron los métodos siguientes:   
Descriptivo, fue utilizado para describir las características de la 
realidad estudiada, así como para identificar el nivel de correlación entre 
Efectividad e Inserción Laboral en el Centro de Empleo Madre de Dios, 
2018. 
 
Estadístico, a través del método estadístico se determinó la 
muestra, se aplicó el muestreo probabilístico, se tabuló los datos 
obtenidos a través de los cuestionarios para medir la Efectividad e 
Inserción Laboral en el Centro de Empleo Madre de Dios, 2018. 
 
Inductivo, fue empleado para desagregar el todo en sus partes y/o 
dimensiones, de tal manera que se tenga un conocimiento real de la 
relación existente entre Efectividad e Inserción Laboral en el Centro de 
Empleo Madre de Dios, 2018.  Luego del análisis realizado se realizó la 












 Tipo de estudio 
 
Es una investigación no experimental, debido a que no se puede 
realizar cambios deliberadamente a las Variables independientes. Es 
una investigación en la que se observan los fenómenos tal y como se 
presentan en la realidad con la finalidad de posteriormente ser motivo 
de análisis; asimismo, se observan situaciones ya existentes no 
originadas por el investigador. 
Tipo explicativo, está orientado a la comprobación de hipótesis 
causales que se definen en un nivel explicativo que contribuye a la 
mejora de los objetivos y metas de la entidad. 
Según su carácter es una Investigación correlacional o Ex post 
facto: Tiene como propósito conocer la relación que existe entre dos o 
más conceptos, categorías o Variables en un contexto en particular. Los 
estudios correlaciónales pretenden responder a preguntas de 
investigación como las siguientes ¿existe relación entre la violencia 
familiar y el rendimiento escolar? Hernández, R., Fernández (2010 p, 
105). 
Por su naturaleza, es una investigación cuantitativa, puesto que 
el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar la 
hipótesis, como base en la medición numérica y el análisis estadístico 
para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
(Fernández y Batista2006, 5) 
Según el alcance temporal, la presente investigación es de corte 
transversal, porque las Variables serán estudiadas simultáneamente en 
un momento dado, haciendo un corte en el tiempo. Pineda y Canales, 
(Alvarado 2007: 135). 
Además, está orientada a la aplicación, porque tiene el propósito 




2.6. Aspectos éticos 
A efectos de garantizar la seguridad del dato recogido a todos los 
trabajadores de la institución se solicitará la constancia emitida por la 
entidad que acredite la realización del estudio in situ, en la misma se 
informa sobre los propósitos de la investigación y obtener su 
consentimiento voluntario para proporcionar el dato necesario para la 
investigación. (Ver Anexos) 
 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  
Cuando mencionamos sobre las técnicas de recojo de datos se 
refieren al conjunto de procedimientos y estrategias de que se vale la 
ciencia para conseguir su fin.  
Este constituye un instrumento de recolección de datos es, en 
principio, cualquier recurso de que pueda valerse el investigador para 
acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. (Hernández y 
Otros, 2005). 
Este procedimiento se da mediante una adecuada construcción de 
los instrumentos de recolección que la investigación puede manifestar 
entonces la necesaria correspondencia entre teoría y práctica; es más, 
podríamos decir que es gracias a ellos que ambos términos pueden 
efectivamente vincularse.  
 Instrumento para medir la efectividad 
Ficha técnica 
 Nombre del cuestionario: Efectividad en el Centro de Empleo Madre 
de Dios 
 Instrumento:  Cuestionario 
 Duración:  15 minutos 




 Sujetos de Aplicación: trabajadores administrativos y funcionarios del 
Centro de Empleo y de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo de Madre de Dios 2018. 
 Para la recolección de datos sobre la Variable de estudio 1 efectividad 
que consta de 20 ítems (09 ítems para la eficiencia, 11 ítems para la 
eficacia) que describe la funcionalidad respecto a la Efectividad que tiene 
el Centro de Empleo de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo de Madre de Dios, 2018. 
El cuestionario fue estructurado para las dimensiones, mediante una 
escala tipo Likert con cinco opciones de respuesta: 
 
Tabla 3 Escala valorativa de la Variable de estudio 1 Efectividad 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se debe aclarar que las respuestas contestadas en el cuestionario 
dependerán de la forma en el que el personal administrativo y funcionarios 
piensan y conocen, la persona seleccionada debe leer por sí misma el 
cuestionario, no obstante, se pueden aclarar dudas en relación al 
significado de palabras o aseveraciones evitando sugerir respuestas. 
 
 
 Instrumento para medir la Inserción Laboral. 
Respuesta Rango 









 Nombre del cuestionario: Nivel de la inserción laboral   
 Técnica:  Encuesta 
 Instrumento:  Cuestionario 
 Duración:  15 minutos 
 Objetivo: Identificar el nivel de inserción laboral del Centro de Empleo 
de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Madre 
de Dios, 2018  
 Sujetos de Aplicación: trabajadores administrativos y funcionarios, 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Madre de 
Dios 2018. 
 Para la recolección de datos sobre la Variable de estudio 2 Inserción 
laboral, se usó 15 ítems (09 ítems en convocatoria de personal, 02 
ítems en selección de personal, y 04 en vinculación laboral) que 
describe el nivel de Inserción laboral, que tiene la entidad. 
Un cuestionario para las dimensiones y una escala tipo Likert con cinco 
opciones de respuesta: 
Tabla 4 Escala valorativa de la Variable de estudio 2: Inserción laboral 
 
Respuesta Rango 
Muy Alto 0 
Alto 1 
Medio 2 
Medio Bajo 3 
Bajo 4 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se debe aclarar que las respuestas contestadas en el cuestionario 




piensan y respondan, la persona seleccionada debe leer por sí misma el 
cuestionario, no obstante, se pueden aclarar dudas en relación al 
significado de palabras o aseveraciones evitando sugerir respuestas. 
 Baremo o descriptores para el análisis de las Variables  
Tabla 5 Baremo de la Variable Efectividad 
 
Variable: Variable Efectividad  
Categoría Puntaje Significado 
Muy alto 49 a 60 
Existe Muy alto nivel de efectividad en el Centro de 
Empleo Madre de Dios, 2018. 
Casi 
Siempre 37 a 48 
Existe un alto nivel de efectividad en el efectividad en 
el Centro de Empleo Madre de Dios, 2018. 
A Veces 25 a 36 
Existe nivel medio de efectividad en el efectividad en 
el Centro de Empleo Madre de Dios, 2018. 
Casi 
Nunca 13 a 24 
Existe un nivel medio bajo de efectividad en el Centro 
de Empleo Madre de Dios, 2018. 
Nunca 01-12 
Existe un nivel bajo de efectividad en el Centro de 
Empleo Madre de Dios, 2018. 












Tabla 6 Baremo de la Variable Inserción laboral 
 




Categoría Puntaje Significado 
Muy alto 49 a 60 
Existe Muy alto nivel de Inserción laboral en el Centro 
de Empleo Madre de Dios, 2018. 
Alto 37 a 48 
Existe un alto nivel de Inserción laboral en el 
efectividad en el Centro de Empleo Madre de Dios, 
2018. 
Medio 25 a 36 
Existe nivel medio de Inserción laboral en el Centro de 
Empleo Madre de Dios, 2018. 
Medio 
bajo 13 a 24 
Existe un nivel medio bajo de Inserción laboral en el 
Centro de Empleo Madre de Dios, 2018. 
Bajo 01-12 
Existe un nivel bajo de Inserción laboral en el Centro 
de Empleo Madre de Dios, 2018. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 7 Baremo de la Dimensión eficiencia 
Organización 
Categoría Puntaje Significado 
Muy alto 49 a 60 
Existe Muy alto nivel de eficiencia en el Centro de 
Empleo Madre de Dios, 2018 
Alto 37 a 48 
Existe un alto nivel de eficiencia en el Centro de 
Empleo Madre de Dios, 2018 
Medio 25 a 36 
Existe nivel medio de eficiencia en el Centro de 
Empleo Madre de Dios, 2018 
Medio bajo 13 a 24 
Existe un nivel medio bajo de eficiencia en el Centro 
de Empleo Madre de Dios, 2018 
Bajo 01-12 
Existe un nivel bajo de eficiencia en el Centro de 
Empleo Madre de Dios, 2018 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 8 Baremo de la Dimensión eficacia 
Dirección 




Muy alto 49 a 60 
Existe Muy alto nivel de eficacia en el Centro de 
Empleo Madre de Dios, 2018 
Alto 37 a 48 
Existe un alto nivel de eficacia en el Centro de 
Empleo Madre de Dios, 2018 
Medio 25 a 36 
Existe nivel medio de eficacia en el Centro de Empleo 
Madre de Dios, 2018 
Medio bajo 13 a 24 
Existe un nivel medio bajo de eficacia en el Centro de 
Empleo Madre de Dios, 2018 
Bajo 01-12 
Existe un nivel bajo de eficacia en el Centro de 
Empleo Madre de Dios, 2018 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 9 Baremo de la Dimensión convocatoria de personal 
Control 
Categoría Puntaje Significado 
Muy alto 49 a 60 
Existe Muy alto nivel de convocatoria de personal en el 
Centro de Empleo Madre de Dios, 2018 
Alto 37 a 48 
Existe un alto nivel de convocatoria de personal en el 
Centro de Empleo Madre de Dios, 2018 
Medio 25 a 36 
Existe nivel medio de convocatoria de personal en el 
Centro de Empleo Madre de Dios, 2018 
Medio 
bajo 13 a 24 
Existe un nivel medio bajo de convocatoria de personal en 
el Centro de Empleo Madre de Dios, 2018 
Bajo 01-12 
Existe un nivel bajo de convocatoria de personal  en el 
Centro de Empleo Madre de Dios, 2018 

















Existe Muy alto nivel de Selección de personal en el Centro 




Existe un alto nivel de Selección de personal en el Centro 




Existe nivel medio de Selección de personal en el Centro de 





Existe un nivel medio bajo de Selección de personal en el 
Centro de Empleo Madre de Dios, 2018 
Bajo 01-12 
Existe un nivel bajo de Selección de personal en el Centro 
de Empleo Madre de Dios, 2018 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 11 Baremos de la Dimensión vinculación laboral 
Capacitación e innovación 
Categoría Puntaje Significado 
Muy alto 49 a 60 
Existe Muy alto nivel de vinculación laboral en el Centro 
de Empleo Madre de Dios, 2018 
Alto 37 a 48 
Existe un alto nivel de vinculación laboral en el Centro de 
Empleo Madre de Dios, 2018 
Medio 25 a 36 
Existe nivel medio de vinculación laboral en el Centro de 
Empleo Madre de Dios, 2018 
Medio bajo 13 a 24 
Existe un nivel medio bajo de vinculación laboral en el 
Centro de Empleo Madre de Dios, 2018 
Bajo 01-12 
Existe un nivel bajo de vinculación laboral en el Centro de 
Empleo Madre de Dios, 2018 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.6.1. Fiabilidad de instrumentos. 
Para la validez de contenido de los instrumentos de recojo de 
datos, se seleccionó un equipo de expertos según grado académico 




el de haber realizado investigación. Con esta descripción se considera 
que el validador es experto en el tema. 
 
a) Técnica del alfa de Cronbach. 
En la investigación se tomó la lectura existente, para 
ello, se eligió la escala valorativa para establecer si los 
instrumentos aplicados tienen la validez y confiabilidad 
necesarias que aseveren la seguridad de la información 
recogida en los aspectos de avalar la sensatez y dificultad de 
las hipótesis y conclusiones que han de edificar. 
 
 
 CONFIABILIDAD Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO. 
 
Para determinar la fiabilidad de la información obtenida a través de los 




Tabla 12 Confiabilidad del instrumento. 













Alfa de Cronbach.  0,866. 
Fuente: Estudiantes del segundo grado, secciones A y B de la I. E. Javier 
Heraud. 
El coeficiente de Alfa de Cronbach es mayor a 0,8 para los dos instrumentos de la 
investigación. Autores como Hernández, et al. (2014); Nos indican que, a mayor 
valor de Alfa, mayor fiabilidad. Los valores 0,823 y 0,811 se consideran un valor 
elevado, es decir, los instrumentos tienen una confiabilidad aceptable. 
Para Validar la forma, contenido y estructura de los instrumentos de la 
investigación, se utilizó la técnica de “Juicio de expertos”. Pues, para determinar la 
validez de contenido de los instrumentos del presente trabajo de investigación, se 
eligió a tres expertos de acuerdo a sus años de experiencia en el tema y por el tipo 
de actividad que realizan. 
a) Técnica de Opinión de expertos 
Se utilizó esta técnica para complementar y asegurar la 
fiabilidad y la validez de contenido y la validez de constructo de 
los instrumentos de recojo de datos que fueron previamente 
adecuados a la población de estudio. Dichos resultados se 




Tabla 13 Opinión de expertos 
N° Categorías Juez 1 Juez 2 Juez 3 Total 
01 Redacción Muy Bueno Excelente Muy Bueno Muy Bueno  
02 Claridad Muy Bueno Excelente Muy Bueno Muy Bueno  
03 Objetividad Muy Bueno Excelente Muy Bueno Muy Bueno  




05 Suficiencia  Muy Bueno Excelente Muy Bueno Muy Bueno  
06 Intencionalidad  Muy Bueno Excelente Muy Bueno Muy Bueno  
07 Organización Muy Bueno Excelente Muy Bueno Muy Bueno  
08 Consistencia  Muy Bueno Excelente Muy Bueno Muy Bueno  
09 Coherencia  Muy Bueno Excelente Muy Bueno Muy Bueno  
10 Metodología  Muy Bueno Excelente Muy Bueno Muy Bueno  
 Estadístico de resumen MUY BUENO 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Leyenda: 
Juez 1: Doctor. Fredy Rolando Dueñas Linares 
Juez 2: Doctor. Wilian Quispe Layme 
Juez 3: Magíster. Janzen Miguel Chávez Melgarge 
 
Cabe manifestar que estos resultados respaldan y 
ratifican la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados 
puesto que las mismas se encuentran sometidas previamente 




3.1. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos por medio de la realización 
de los pasos metodológicos (descritos en el capítulo anterior) que se ejecutaron 




En el presente capítulo, se muestran los resultados del trabajo de investigación, 
para ello se utilizó como técnica la encuesta y esta fue aplicada a 32 trabajadores 
de la Dirección de promoción del empleo de Madre de Dios. 
Así mismo, se consigna los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento 
“cuestionario sobre efectividad” el cual constó de 20 ítems, para la primera 
variable: Efectividad y 15 items para la variable Inserción laboral, además, se utilizó. 
Para una mejor comprensión una categorización organizada a partir de las 
dimensiones y de la variable de estudio, en cuadros estadísticos; cada cuadro 
presenta una tabla de frecuencias, su gráfico y respectiva interpretación. 
Sintetizando los principales hallazgos de la investigación aplicando técnicas 
didácticas de presentación de la información (tablas y gráficos).  Se realizó el 









3.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LAS VARIABLES. 
 
Tabla 14 Puntuaciones generales de la variable EFECTIVIDAD. 
N Efectividad Eficiencia Eficacia 




2 55 25 30 
3 68 31 37 
4 46 22 24 
5 53 23 30 
6 48 26 22 
7 60 28 32 
8 53 30 23 
9 64 25 39 
10 80 36 44 
11 80 36 44 
12 67 30 37 
13 57 21 36 
14 53 24 29 
15 66 32 34 
16 61 25 36 
17 63 29 34 
18 42 19 23 
19 60 28 32 
20 47 21 26 
21 41 20 21 




23 45 22 23 
24 41 19 22 
25 41 20 21 
26 42 20 22 
27 41 17 24 
28 66 29 37 
29 62 36 26 
30 49 25 24 
31 44 20 24 
32 49 25 24 







Tabla 15 Baremo de la Variable Efectividad 
Variable: Variable Efectividad  
Categoría Puntaje Significado 
Muy alto 49 a 60 
Existe Muy alto nivel de efectividad en el Centro de 
Empleo Madre de Dios, 2018. 
Alto 37 a 48 
Existe un alto nivel de efectividad en el Centro de 




Medio 25 a 36 
Existe nivel medio de efectividad en el Centro de 
Empleo Madre de Dios, 2018. 
Medio bajo 13 a 24 
Existe un nivel medio bajo de efectividad en el Centro 
de Empleo Madre de Dios, 2018. 
Bajo 01-12 
Existe un nivel bajo de efectividad en el Centro de 
Empleo Madre de Dios, 2018. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 16 Descriptivos de la variable efectividad. 
Descriptivos 














Media 54,72 1,950 
95% de intervalo 








Media recortada al 5% 54,08  
Mediana 53,00  
Varianza 121,693  
Desviación estándar 11,031  
Mínimo 41  
Máximo 80  
Rango 39  




Asimetría ,591 ,414 
Curtosis -,264 ,809 
Fuente: trabajadores administrativos del Centro de Empleo 
Analizando la Tabla 16, la media para la variable efectividad es 54,72 puntos, la 
cual corresponde a la categoría muy alta; es decir, que los trabajadores 
administrativos de la dirección de promoción del empleo tienen la percepción que 
la efectividad en su institución es muy alta.  
Tabla 17 Resultados generales de la variable: Efectividad. 
 





 Muy bajo 4 12,5 12,5 12,5 
Bajo 10 31,3 31,3 43,8 
Regular 4 12,5 12,5 56,3 
Alto 7 21,9 21,9 78,1 
Muy Alto 7 21,9 21,9 100,0 
Total 32 100,0 100,0  





Figura  1 Resultados generales de la variable: efectividad. 
 
Fuente: trabajadores administrativos del Centro de Empleo Madre de Dios 
Según la Tabla 17 y Gráfico 1, se puede observar que 21,88% de los trabajadores 
administrativos del Centro de Empleo Madre de Dios, manifiestan que la efectividad 
es muy alta, mientras que el 21,88% afirman que es alta, 31,25% que es baja, el 










Tabla 18 Resultados generales de la dimensión: eficiencia 
 





Válido Muy bajo 1 3,1 3,1 3,1 
Bajo 8 25,0 25,0 28,1 
Regular 11 34,4 34,4 62,5 
Alto 8 25,0 25,0 87,5 
Muy Alto 4 12,5 12,5 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Trabajadores administrativos del Centro de Empleo 
Figura  2 Resultados generales de la dimensión: eficiencia. 
 




Según la Tabla 18 y Gráfico 2, se puede observar que 12,50% de los trabajadores 
administrativos del Centro de Empleo Madre de Dios, manifiestan que la efectividad 
es muy alta, mientras que el 25% afirman que es alta, 34,36% que es baja, el 25% 
afirman que es baja y el 3,13% que es muy baja. 
Tabla 19 Resultados generales de la dimensión: eficacia. 
Eficacia 





 Muy bajo 2 6,3 6,3 6,3 
Bajo 14 43,8 43,8 50,0 
Regular 6 18,8 18,8 68,8 
Alto 7 21,9 21,9 90,6 
Muy Alto 3 9,4 9,4 100,0 
Total 32 100,0 100,0  




Figura  3 Resultados generales de la dimensión: eficacia. 
 
Fuente: trabajadores administrativos del Centro de Empleo Madre de Dios 
 
Según la Tabla 19 y Gráfico 3, se puede observar que 9,38% de los trabajadores 
administrativos del Centro de Empleo Madre de Dios, manifiestan que la eficacia 
es muy alta, mientras que el 21,88 afirman que es alta, 18,75% que es regular; 
43,75% afirman que es baja y el 6,25% que es muy baja. 
 











1 30 14 5 11 
2 29 17 2 10 




4 35 19 5 11 
5 44 23 5 16 
6 26 13 5 8 
7 47 25 7 15 
8 48 26 7 15 
9 58 34 8 16 
10 49 26 7 16 
11 46 24 6 16 
12 48 26 7 15 
13 47 26 7 14 
14 43 25 6 12 
15 46 23 7 16 
16 56 34 7 15 
17 48 26 6 16 
18 34 17 5 12 
19 49 27 7 15 
20 31 15 5 11 
21 31 21 3 7 
22 40 21 6 13 
23 46 27 7 12 




25 32 25 1 6 
26 39 21 8 10 
27 38 22 7 9 
28 56 34 8 14 
29 60 36 8 16 
30 37 21 6 10 
31 45 25 7 13 
32 37 23 6 8 
Fuente: trabajadores administrativos del Centro de Empleo Madre de Dios 
 
Tabla 21 BAREMOS DE LA VARIABLE inserción Laboral 
CATEGORÍAS PORCENTAJE INTERVALO DECRIPCIÓN. 
Muy Bueno 81% - 100% 53  -  60 
La influencia de la 
efectividad es Muy alto 
Bueno 61% - 80% 46   -  52 
La influencia de la 
efectividad es alto 
Regular 41% - 60% 39   -  45 
La influencia de la 
efectividad es  medio  
Medio Bajo 21% - 40% 32  -  38 
La influencia de la 
efectividad es bajo 
Bajo 00% - 20% 26   -  31 
La influencia de la 






Tabla 22 Descriptivos de la variable: inserción Laboral 
Descriptivos 


















Media 58,2857 ,90244 
95% de intervalo de 
confianza para la 
media 




Media recortada al 5% 58,7619  
Mediana 60,0000  
Varianza 28,504  
Desviación estándar 5,33893  
Mínimo 44,00  
Máximo 64,00  
Rango 20,00  
Rango intercuartil 4,00  
Asimetría -1,500 ,398 
Curtosis 1,703 ,778 
Fuente: Trabajadores administrativos del centro de promoción del empleo 
 
Analizando la Tabla 22, la media para la variable inserción Laboral es 58,2 puntos, 




administrativos del Centro de Empleo Madre de Dios tienen la percepción que la 
inserción laboral en su institución es muy alta en el medio local. 
Tabla 23 Resultados generales de la variable: inserción laboral. 
 
INSERCIÓN LABORAL 





 Muy bajo 1 3,1 3,1 3,1 
Bajo 7 21,9 21,9 25,0 
Regular 8 25,0 25,0 50,0 
Alto 12 37,5 37,5 87,5 
Muy Alto 4 12,5 12,5 100,0 
Total 32 100,0 100,0  




Figura  4 Resultados generales de la variable: inserción laboral. 
 
Fuente: Trabajadores administrativos del Centro de Empleo Madre de Dios 
Según la Tabla 23 y Gráfico 5, se puede observar que 12,50% de los trabajadores 
administrativos del Centro de Empleo Madre de Dios, manifiestan que la inserción 
laboral es muy alta, mientras que el 37,50% afirman que es alta, 25,0% que es 
regular, 21,9% afirman que es baja y el 3,1% que es muy baja. 
Tabla 24 Resultados generales de la dimensión: convocatoria personal. 
 
Convocatoria de personal 





 Muy bajo 1 3,1 3,1 3,1 
Bajo 4 12,5 12,5 15,6 




     
Alto 11 34,4 34,4 87,5 
Muy Alto 4 12,5 12,5 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Trabajadores administrativos del Centro de Empleo Madre de Dios 
 
Figura  5 Resultados generales de la dimensión: convocatoria personal. 
 
Fuente: Trabajadores administrativos del Centro de Empleo Madre de Dios 
Según la Tabla 24 y Gráfico 6, se puede observar que 12,5% de los trabajadores 
administrativos del Centro de Empleo Madre de Dios, manifiestan que la 
convocatoria personal es muy alta, mientras que el 34,4% afirman que es alta, 





Tabla 25 Resultados generales de la dimensión: Selección de Personal. 
Selección de personal 





Válido Muy bajo 1 3,1 3,1 3,1 
Bajo 1 3,1 3,1 6,3 
Regular 2 6,3 6,3 12,5 
Alto 13 40,6 40,6 53,1 
Muy Alto 15 46,9 46,9 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Trabajadores administrativos del Centro de Empleo 
Figura  6 Resultados generales de la dimensión: Selección de Personal. 
 




Según la Tabla 25 y Gráfico 7, se puede observar que 46,9% de los trabajadores 
administrativos del Centro de Empleo Madre de Dios, manifiestan que la selección 
de personal laboral es muy alta, mientras que el 40,6% afirman que es alta, 6,3% 
que es regular, 3,1% afirman que es baja y el 3,1% que es muy baja. 
Tabla 26 Resultados generales de la dimensión: Vinculación laboral 
Vinculación laboral 





 Muy bajo 1 3,1 3,1 3,1 
Bajo 3 9,4 9,4 12,5 
Regular 9 28,1 28,1 40,6 
Alto 5 15,6 15,6 56,3 
Muy Alto 14 43,8 43,8 100,0 
Total 32 100,0 100,0  




Figura  7  Resultados generales de la dimensión: Vinculación laboral. 
 
Fuente: Trabajadores administrativos del Centro de Empleo Madre de Dios 
Según la Tabla 26 y Gráfico 8, se puede observar que 43,8% de los trabajadores 
administrativos del Centro de Empleo Madre de Dios, manifiestan que la 
vinculación laboral es muy alta, mientras que el 15,6% afirman que es alta, 28,1% 
que es regular,9,4% afirman que es baja y el 3,1% que es muy baja. 
 
PRUEBAS DE NORMALIDAD. 
 
Antes de realizar la prueba de hipótesis, es necesario saber que los datos 
recogidos, se comportan normalmente; es decir, se ajustan a la distribución, para 
lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente: La muestra es grande (>= 32 individuos), 
en la investigación intervienen 32 trabajadores administrativos del Centro de 
Empleo Madre de Dios, para lo cual se utilizará el estadístico de prueba de 






Sig. asintótica (bilateral) >= α, Los datos provienen de una distribución normal. 
Sig. asintótica (bilateral) < α, Los datos no provienen de una distribución normal. 
 
Tabla 27 Prueba de normalidad. 
 




 32 32 
Parámetros 
normalesa,b 






Absoluta ,135 ,107 
Positivo ,135 ,095 
Negativo -,107 -,107 
Estadístico de prueba ,135 ,107 
Sig. asintótica (bilateral) ,143c ,200c,d 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
 





Observando la Tabla 27, el p-valor asociado al estadístico de prueba, de 
Kolmogorov-Smirnov (Sig. asintót. (bilateral)) α = 0,200; es mayor a 0.05 para 
ambas variables. Por lo tanto, se concluye que los datos recogidos respecto a la 
efectividad e inserción laboral de los trabajadores administrativos se comportan 
normalmente, por lo tanto, se continua con el procedimiento de prueba de hipótesis 
utilizando el estadístico paramétrico de R de Pearson. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL. 
 
Hₒ: p = 0: 
No existe un grado de relación alto, directo y significativo entre la efectividad y la 
inserción laboral en el Centro de Empleo de Madre de Dios, 2018 
 
H1: p ≠ 0: 
Existe un grado de relación alto, directo y significativo entre la efectividad y la 
inserción laboral en el Centro de Empleo de Madre de Dios, 2018 
Nivel de significación: 
Porcentaje de error permitido para la prueba es de 5% (α=0.05).  
 
Estadístico de prueba: 
El estadístico de prueba sigue una distribución t de Student con n-2 grados de 












Si α=0.05 la región crítica para 53 grados de libertad está dada por: 

















1 (Constante) 16,408 6,718  2,442 ,021 
EFECTIVIDA
D 
,469 ,120 ,580 3,898 ,001 
a. Variable Independiente: Efectividad 








Fuente: Trabajadores administrativos del Centro de Empleo Madre de Dios 
Figura  8 Recta de regresión lineal entre las variables: EFECTIVIDAD Y 
INSERCCIÓN LABORAL. 
 
Fuente: Encuesta a trabajadores administrativos del Centro de Empleo. 
 
Observando la Tabla 28, el estadístico t de Student calculado (3,898), está fuera 
de la franja de aceptación de Ho (3,898 > 1.6741) entonces, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. Además, según el Gráfico 9 el modelo de 
regresión lineal entre las variables Efectividad e Inserción Laboral del Centro de 






















Sig. (bilateral)  ,000 










Sig. (bilateral) ,000  
N 32 32 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Trabajadores administrativos del Centro de Empleo Madre de Dios 
 
Observando la Tabla 29, el coeficiente de correlación de r de Pearson entre las 
variables efectividad e Inserción laboral de los estudiantes es de 0,605; lo cual 
significa una correlación directa, fuerte y significativa entre las variables analizadas, 








Tabla 30 Resumen del modelo de las variables: EFECTIVIDAD E 
INSERCCIÓN LABORAL. 























1 ,580a ,336 ,314 7,397 ,336 15,192 1 30 ,001 
a. Predictores: (Constante), EFECTIVIDAD 
Fuente: Trabajadores administrativos del Centro de Empleo Madre de Dios 
 
El coeficiente de variabilidad R cuadrado es de 0,580 como se muestra en la Tabla 
30; lo cual significa que el 59,2% de los cambios observados en la efectividad del 
centro del empleo es explicado por la variación de la variable Inserción laboral. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
 
Hₒ: p = 0: 
No existe relación significativa entre la variable efectividad y la convocatoria de 
personal en el Centro de Empleo Madre de Dios, 2018 
 
H1: p ≠ 0: 
Existe relación significativa entre la variable efectividad y la convocatoria de 
personal en el Centro de Empleo Madre de Dios, 2018 




Porcentaje de error permitido para la prueba es de 5% (α=0.05).  
 
Estadístico de prueba: 
El estadístico de prueba sigue una distribución t de Student con n-2 grados de 










Si α=0.05 la región crítica para 53 grados de libertad está dada por: 
























1 (Constante) 11,383 4,610  2,469 ,019 
EFECTIVIDA
D 
,225 ,083 ,446 2,728 ,011 
a. Variable dependiente: Convocatoria de Personal 
Fuente: Trabajadores administrativos del Centro de Empleo Madre de Dios 
Figura  9 Recta de regresión lineal entre la variable EFECTIVIDAD y 
Convocatoria de Personal. 
 





Observando la Tabla 31, el estadístico t de Student calculado (2,728), está fuera 
de la franja de aceptación de Ho (2,728 > 1.6741) entonces, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. Además, el modelo de regresión lineal entre 
la variable Efectividad e inserción laboral es pertinente. 











 Correlación de 
Pearson 
1 ,446* 
Sig. (bilateral)  ,011 




 Correlación de 
Pearson 
,446* 1 
Sig. (bilateral) ,011  
N 32 32 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
Fuente: Trabajadores administrativos del Centro de Empleo Madre de Dios 
 
Observando la Tabla 32, el coeficiente de correlación de r de Pearson entre la 
variable efectividad y Convocatoria de Personal es de 0,446; lo cual significa 
una correlación directa, moderada y significativa entre la variable y la dimensión 





Tabla 33 Resumen del modelo de la variable EFECTIVIDAD y Convocatoria de 
Personal. 



















o de R 
Cambio 




1 ,446a ,199 ,172 5,075 ,199 7,444 1 30 ,011 
a. Predictores: (Constante), EFECTIVIDAD 
Fuente: Trabajadores administrativos del Centro de Empleo Madre de Dios 
El coeficiente de variabilidad R cuadrado es de 0,199 como se muestra en la Tabla 
33; lo cual significa que el 19,9% de los cambios observados en la dimensión 
variable efectividad es explicado por la variación de la dimensión convocatoria de 
personal. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 
 
Hₒ: p = 0: 
No existe relación significativa entre la efectividad y la vinculación laboral en el 
centro de en el Centro de Empleo de Madre de Dios, 2018 
H1: p ≠ 0: 
Existe relación significativa entre la efectividad y la vinculación laboral en el centro 





Nivel de significación: 
Porcentaje de error permitido para la prueba es de 5% (α=0.05).  
 
Estadístico de prueba: 
El estadístico de prueba sigue una distribución t de Student con n-2 grados de 









Si α=0.05 la región crítica para 53 grados de libertad está dada por: 






















t Sig. B 
Error 
estándar Beta 
1 (Constante) 2,024 2,039  ,992 ,329 
EFECTIVIDA
D 
,190 ,037 ,689 5,206 ,000 
a. Variable dependiente: Vinculación Laboral 
Fuente: Trabajadores administrativos del Centro de Empleo Madre de Dios 






Fuente: Trabajadores administrativos del Centro de Empleo Madre de Dios 
Observando la Tabla 34, el estadístico t de Student calculado (5,206), está fuera 
de la franja de aceptación de Ho (5,206 > 1.6741) entonces, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. Además, según el Gráfico 11 el modelo de 
regresión lineal entre la variable efectividad y vinculación laboral de los 
trabajadores administrativos es pertinente. 







Efectividad Correlación de 
Pearson 
1 ,766** 
 Sig. (bilateral)  ,000 
N 32 32 
Vinculación Laboral Correlación de 
Pearson 
,766** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 32 32 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Trabajadores administrativos del Centro de Empleo Madre de Dios 
Observando la Tabla 35, el coeficiente de correlación de r de Pearson entre la 
Efectividad y la vinculación laboral es de 0,766; lo cual significa una correlación 
directa, fuerte a y significativa entre la variable y la dimensión analizada, con un 




Tabla 36 Resumen del modelo de la variable Efectividad y vinculación 
laboral. 



















o de R 
Cambio 




1 ,689a ,475 ,457 2,245 ,475 27,101 1 30 ,000 
a. Predictores: (Constante), EFECTIVIDAD 
Fuente: Trabajadores administrativos del Centro de Empleo Madre de Dios 
El coeficiente de variabilidad R cuadrado es de 0,457 como se muestra en la Tabla 
36; lo cual significa que el 45% de los cambios observados en la dimensión 

















En este apartado se analizará y se discutirá las Variables Efectividad e 
Inserción laboral de los trabajadores del Centro de Empleo Madre de Dios. 
Existen muchos problemas en los Sistemas de Gestión Pública, 
muchas veces debido a este fenómeno aparecen instituciones 
improductivas, definitivamente esto constituye una falla en la gestión en al 
ambiente institucional, deficiente organización, normatividad administrativa, 
inadecuada efectividad, poca eficiencia y eficacia que no se adapta a los 
necesidades de las empresas públicas, falta de manejo de personal todo 
centrado en una administración de carácter burocrática; Debido quizá a las 
políticas inadecuadas aplicadas desde el gobierno central en el amplio 
sector estatal. Detectado estos inconvenientes el gobierno local y nacional 
ha querido ponerle freno; más en la praxis administrativa se encontraron 
frente a la realidad con mayores problemas, en la presente investigación se 
plantea precisamente parte de esta problemática, esa relación que existe 
entre la efectividad y la inserción laboral. 
Fernández (2005) Concluye que los jóvenes tienen dificultades en 
insertarse en el mercado laboral, debido a posibles fallas de las empresas 
en los procesos de reclutamiento, selección y contratación de nuevos 
empleados. Se planteó además que, al no realizar estos pasos de acuerdo a 
la teoría, habría menos posibilidades de detectar las aptitudes y capacidades 
de los postulantes, con lo cual, a los recientemente egresados de la escuela 
secundaria se les hace más difícil acceder a un trabajo, aun teniendo las 
aptitudes necesarias. 
Analizando la Tabla 16, la media para la variable efectividad es 54,72 puntos, 
la cual corresponde a la categoría muy alta; es decir, que los trabajadores 
administrativos de la dirección de promoción del empleo tienen la percepción 
que la efectividad en su institución es muy alta. Esto significa que la mayoría 




institución es efectiva en torno a la promoción y colocación de empleos en 
el medio local. 
Por otro lado también, indican que las dimensiones de eficacia y eficiencia 
son muy altas, es lógico pues estas son componentes de la efectividad en la 
institución. 
Analizando la Tabla 22, la media para la variable inserción Laboral es 58,2 
puntos, la cual corresponde a la categoría muy alta; es decir, que los 
trabajadores administrativos de la dirección de promoción del empleo tienen 
la percepción que la inserción laboral en su institución es muy alta en el 
medio local. 
Por otra parte, en realidades paralelas los resultados no son idénticos, pero 
pueden ser utilizados como medida comparativa. 
Ibarra (2008)  Sostiene que a partir de los resultados de su investigación se 
puede sostener que los procesos de inserción laboral de las Trabajadoras 
Comunitarias (que tal como ya se ha señalado presentan un perfil altamente 
vulnerable al desempleo) dependen no sólo de sus esfuerzos individuales, 
sino que también de la generación de un marco institucional que permita por 
una parte validar su experiencia y conocimientos en los oficios específicos 
que desempeñan, y por otra, potenciar el desarrollo de un mercado de 
trabajo en servicios sociales a la comunidad. A modo de conclusión se puede 
sostener que la apuesta del Programa Servicios Comunitarios por potenciar 
la generación de empleos en nuevas áreas se encuentra aún en una fase 
incipiente de desarrollo, de allí la importancia de identificar los elementos 
positivos y negativos de esta experiencia, para desde allí poder diseñar las 
estrategias de trabajo a futuro. 
Según la Tabla 24 y Gráfico 6, se puede observar que 12,5% de los 
trabajadores administrativos del Centro de promoción del empleo, 
manifiestan que la convocatoria personal es muy alta, mientras que el 34,4% 
afirman que es alta, 37,5% que es regular,12,5% afirman que es baja y el 




La convocatoria al personal se halla mayormente en la media alta o muy alta, 
esto quiere decir los trabajadores están completamente satisfechos por lo 
que se efectúa en su institución, aquí se puede citar a Sánchez (2015)  que 
concluye en el presente al analizar las características laborales y las tareas 
que ejecuta el titulado de Ciencias de la Educación, mención Educación 
Básica de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) en Ecuador 
como medio para determinar la calidad de la inserción laboral, porque 
consideramos que contabilizar el número de titulados que en la actualidad 
trabajan en la docencia no permite medir la competencia adquirida por estos 
profesionales en el ejercicio de la profesión y, por lo tanto, determinar la 
calidad de la inserción. Es decir, es muy importante conocer cuántos 
titulados están trabajando en el ámbito laboral en el que se formaron, pero 
más relevante es conocer la calidad del trabajo que realizan, gracias a la 
formación recibida. 
Según la Tabla 25 y Gráfico 7, se puede observar que 46,9% de los 
trabajadores administrativos del Centro de promoción del empleo, 
manifiestan que la selección de personal laboral es muy alta, mientras que 
el 40,6% afirman que es alta, 6,3% que es regular,3,1% afirman que es baja 
y el 3,1% que es muy baja. 
Observando la Tabla 29, el coeficiente de correlación de r de Pearson entre 
las variables efectividad e Inserción laboral de los trabajadores 
administrativos es de 0,605; lo cual significa una correlación directa, fuerte y 
significativa entre las variables analizadas, con un nivel de confianza de 
95%. 
Citando a Beier (2014) Concluye que existe la creencia que la universidad 
asegura mejores condiciones laborales a los egresados, esta apreciación no 
es totalmente realista. La capacitación no garantiza inserción laboral, en el 
presente trabajo se ha confirmado que los egresados universitarios no 
acceden fácilmente a la inserción laboral aun cuando la carrera haya sido 
creada en base a la una aparente demanda del contexto político-económico. 




los estudiantes de la carrera de Comercio Internacional de la UNLu (CRC) 
se sienten sub-ocupados. Si bien durante la etapa de estudiantes muchos 
han logrado insertarse en el mercado laboral, parece que una vez recibidos, 
la situación cambia. La mayor parte de quienes no obtuvieron empleo en su 
etapa de estudiantes, tardó entre uno y tres años en conseguir empleo, a 
otros les llevó cinco años y algunos aún no están empleados en el sector de 
Comercio Internacional. 
Observando la Tabla 32, el coeficiente de correlación de r de Pearson entre 
la variable efectividad y Convocatoria de Personal es de 0,446; lo cual 
significa una correlación directa, moderada y significativa entre la variable y 
la dimensión analizada, con un nivel de confianza de 95%. 
Esto quiere decir que la efectividad debe ser considerada como un eje 
fundamental en la inserción, convocatoria de personal y vinculación laboral 
en la dirección de empleo de Puerto Maldonado. 
Observando la Tabla 35, el coeficiente de correlación de r de Pearson entre 
la Efectividad y la vinculación laboral es de 0,766; lo cual significa una 
correlación directa, fuerte a y significativa entre la variable y la dimensión 












Existe un grado de relación directa, fuerte y significativa entre la efectividad 
y la inserción laboral en el Centro de Empleo Madre de Dios; esto quiere 
decir, que la efectividad de los trabajadores es el pilar fundamental para 
realizar la inserción laboral de los usuarios que acuden diariamente al Centro 
de Empleo. 
Existe un grado de relación directa, moderada y significativa entre la 
efectividad y la convocatoria de personal en el Centro de Empleo de Madre 
de Dios; lo que significa que es necesario intensificar labores efectivas de 
los trabadores que incidan en la convocatoria de personal al Centro del 
empleo. 
Existe relación significativa entre la efectividad y la vinculación laboral en el 
Centro de Empleo Madre de Dios; Lo que quiere decir, que la efectividad es 
prioritaria en el proceso de vinculación laboral de los usuarios que lo solicitan 
en el Centro de Empleo Madre de Dios. 
Existe un alto índice o nivel de inserción laboral en el Centro de Empleo de 
Madre de Dios, 2018; lo que significa que los trabajadores están 
respondiendo de manera efectiva en la inserción laboral de los clientes que 









Considerar los resultados de la presente investigación y buscar estrategias 
para optimizar la efectividad en la gestión de la inserción laboral y tratar de seguir 
mejorando en la colocación según a las especialidades y condiciones del personal, 
y así optimizar el rendimiento y poder llegar a las metas institucionales. 
La aplicación de la efectividad en el Centro de Empleo Madre de Dios, debe 
gestionarse de manera real y objetiva en base a un sistema, que posea un conjunto 
de principios, concepciones, tecnologías que sustentan, orientan con principios de 
legalidad, servicio al ciudadano, inclusión y equidad, y demás valores  en aras de 
una excelente convocatoria de los trabajadores. 
A los servidores, consultores, y directivos manifestar que la eficiencia y la 
eficacia deben ser los pilares fundamentales con los que se mueve el motor del 
Centro de Empleo Madre de Dios, y que estos dos aspectos estén integrados a la 
efectividad, para una adecuada vinculación laboral de los nuevos colocados. 
A los servidores, consultores, y directivos es necesario incidir más en los 
comités de mejora continua del Centro de Empleo Madre de Dios, pues son el eje 
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N N D1 D2 TOTAL
1 3 3 2 4 2 3 3 2 1 2 2 3 4 4 2 2 1 2 2 1 1 23 25 48
2 4 3 3 3 3 3 3 1 2 4 4 2 4 2 3 3 3 2 2 1 2 25 30 55
3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 31 37 68
4 2 4 1 2 3 2 2 2 4 3 2 1 3 1 3 2 3 3 2 1 4 22 24 46
5 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 1 4 3 3 4 2 4 1 3 5 23 30 53
6 3 3 2 3 4 2 3 4 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 1 6 26 22 48
7 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 2 3 4 4 3 3 2 7 28 32 60
8 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 2 0 3 2 3 3 2 2 1 2 8 30 23 53
9 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 9 25 39 64
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 36 44 80
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11 36 44 80
12 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 12 30 37 67
13 2 3 4 3 2 1 1 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 13 21 36 57
14 3 4 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 14 24 29 53
15 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 15 32 34 66
16 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 16 25 36 61
17 3 4 4 3 4 2 2 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 17 29 34 63
18 3 4 2 2 1 1 1 2 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 1 1 18 19 23 42
19 4 3 3 4 3 3 4 2 2 1 4 2 4 3 2 4 3 2 3 4 19 28 32 60
20 3 2 4 2 4 1 1 1 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 3 2 20 21 26 47
21 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 1 3 2 1 1 1 2 3 1 21 20 21 41
22 3 4 3 4 3 3 4 2 3 1 2 3 4 2 3 4 2 2 3 4 22 29 30 59
23 3 2 3 3 2 3 1 2 3 4 4 4 4 1 1 0 3 1 1 0 23 22 23 45
24 2 3 2 3 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 2 1 2 1 24 19 22 41
25 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 3 1 3 2 1 1 3 2 1 1 25 20 21 41
26 2 3 3 2 2 2 2 1 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 26 20 22 42
27 3 2 2 2 2 2 2 0 2 2 3 2 4 2 2 2 2 0 2 3 27 17 24 41
28 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 28 29 37 66
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 1 0 0 2 29 36 26 62
30 3 2 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 30 25 24 49
31 2 3 3 3 2 3 1 1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 1 1 2 31 20 24 44
32 3 2 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 32 25 24 49


























N N D1 D2 D3 TOTAL
1 2 1 1 3 2 1 0 2 2 4 3 4 3 3 4 1 14 7 14 35
2 3 4 3 3 2 0 0 0 2 1 1 4 4 0 2 2 17 2 10 29
3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 21 4 9 34
4 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 2 3 4 4 19 5 11 35
5 2 4 4 4 4 1 0 0 3 3 2 4 4 4 4 5 22 5 16 43
6 2 2 2 2 2 1 0 0 1 3 2 3 1 1 3 6 12 5 8 25
7 3 4 4 4 3 2 1 1 3 4 3 3 4 4 4 7 25 7 15 47
8 4 4 4 3 3 2 2 0 1 4 3 4 3 4 4 8 23 7 15 45
9 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 34 8 16 58
10 4 4 4 4 4 0 0 0 4 4 3 4 4 4 4 10 24 7 16 47
11 2 3 4 4 4 0 0 3 4 4 2 4 4 4 4 11 24 6 16 46
12 2 3 4 3 4 2 1 3 4 4 3 4 3 4 4 12 26 7 15 48
13 4 3 2 1 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 13 26 7 14 47
14 4 3 1 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 4 3 14 25 6 12 43
15 3 2 4 0 0 0 1 3 4 4 3 4 4 4 4 15 17 7 16 40
16 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 16 34 7 15 56
17 3 2 4 4 4 1 0 0 4 4 2 4 4 4 4 17 22 6 16 44
18 3 2 2 2 2 1 1 0 2 4 1 4 3 2 3 18 15 5 12 32
19 4 3 4 3 3 2 2 1 2 4 3 4 3 4 4 19 24 7 15 46
20 3 2 2 2 2 1 1 0 2 3 2 3 3 2 3 20 15 5 11 31
21 1 3 3 3 3 3 3 0 2 2 1 2 1 2 2 21 21 3 7 31
22 4 3 2 2 4 1 0 3 2 4 2 3 4 4 2 22 21 6 13 40
23 3 4 4 2 4 1 0 2 3 4 3 4 3 2 3 23 23 7 12 42
24 1 2 3 2 3 4 2 2 3 2 3 3 3 2 3 24 22 5 11 38
25 1 3 3 3 3 2 3 4 3 0 1 2 2 1 1 25 25 1 6 32
26 3 3 3 3 3 2 0 2 2 4 4 3 3 2 2 26 21 8 10 39
27 3 3 3 3 3 2 1 2 2 4 3 3 2 2 2 27 22 7 9 38
28 4 4 4 4 4 3 0 2 3 4 4 3 3 4 4 28 28 8 14 50
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 29 36 8 16 60
30 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 30 21 6 10 37
31 3 4 2 3 4 1 1 2 3 4 3 3 3 2 3 31 23 7 11 41
32 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 32 21 6 10 37
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TÍTULO: “EFECTIVIDAD DEL CENTRO DE EMPLEO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE 
MADRE DE DIOS EN LA INSERCIÓN LABORAL , 2018” 







¿Cuál es el grado de 
relación que existe entre 
la efectividad y la 
inserción laboral en el 
Centro de Empleo de 




Determinar el grado 
de relación que existe 
entre la efectividad y 
la inserción laboral en 
el Centro de Empleo 





Existe un grado de 
relación alto, directo y 
significativo entre la 
efectividad y la 
inserción laboral en el 
Centro de Empleo de 
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La población objeto de estudio 
está constituido por 32 
personas; entre profesionales y 
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¿Cuál es la relación 
significativa entre la 
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¿Cuál es el índice de 
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centro de en el Centro 




entre la efectividad y 
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en el centro de en el 
Centro de Empleo de 
Madre de Dios, 2018 
 
 
Determinar el índice 
de Inserción Laboral 
en el centro de en el 
Centro de Empleo de 
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efectividad y la 
vinculación laboral en el 
centro de en el Centro 




Existe un bajo índice o 
nivel de inserción 
laboral en el centro de 
en el Centro de Empleo 














Dirección del Centro de Empleo 
de Madre de Dios, 2018 
MUESTRA: 
¿La muestra está conformada 
por 32 profesionales y técnicos 
de la Dirección del Centro de 




RECOJO DE DATOS: 
 Cuestionario 
TÉCNICAS DE ANALISIS DE 
DATOS: 
 Análisis Descriptivo 
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TÍTULO: “EFECTIVIDAD DEL CENTRO DE EMPLEO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE 
MADRE DE DIOS EN LA INSERCIÓN LABORAL DURANTE EL 2018” 
VARIABLES DE ESTUDIO DIMENSIONES INDICADORES 
EFECTIVIDAD.- Es suma de 
la eficacia más la eficiencia, 
con el objetivo de lograr la 
máxima productividad en las 
empresas u organizaciones. 
Eficiencia  
Es un criterio para medir la vida interna y está dedicada a los aspectos 
económicos y técnicos. Se refiere a la habilidad técnica de una 
organización para minimizar los costos de transformar los insumos en 
productos”. Katz y Kahn (1989, P.180)  
 
Asistencia del personal 
Trato al usuario 
Comunicación eficiente 
Tramitación de documentos 
Servicios paralelos 




 Eficacia. Significa el grado en el que una organización alcanza sus 
metas. Coincide con Drucker al afirmar que, para lograr ser efectivas, 
las organizaciones necesitan metas claras y enfocadas, así como 
estrategias apropiadas. Daft (2010) 
Importancia del servicio brindado 
Eficacia de los servicios paralelos 
Eficacia del servicio público de 
colocación de empleos 
Eficacia de las campañas de 
publicidad 
Producto final a nivel de colocación 
 
 
INSERCIÓN LABORAL. - 
proceso mediante el cual se 
coloca previa entrevista a una 





CONVOCATORIA DE PERSONAL. 
Se refiere al proceso de difusión que se realiza mediante el Centro de 





SELECCIÓN DE PERSONAL 
Se refiere a la selección de los postulantes que requieren un puesto 
laboral, de acuerdo al perfil laboral requerido. 
 
Evaluación de Perfil, Capacitación  




Se refiere al vínculo que se realiza mediante el Centro de Empleo entre 
la empresa y los postulantes interesados en un puesto laboral, con el 
objetivo de ser colocados para laborar. 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICION 
EFECTIVIDAD.- Es suma de la 
eficacia más la eficiencia, con el 
objetivo de lograr la máxima 
productividad en las empresas u 
organizaciones. 
Eficiencia  
“Es un criterio para medir la vida 
interna y está dedicada a los aspectos 
económicos y técnicos. Se refiere a la 
habilidad técnica de una organización 
para minimizar los costos de 
transformar los insumos en 
productos”. Katz y Kahn (1989, P.180)  
Asistencia del personal 
Trato al usuario 
Comunicación eficiente 
Tramitación de requerimientos 
Gestión Administrativa 






 Eficacia. “Significa el grado en el que 
una organización alcanza sus metas. 
Coincide con Drucker al afirmar que, 
para lograr ser efectivas, las 
organizaciones necesitan metas 
claras y enfocadas, así como 
estrategias apropiadas”. Daft (2014) 
Importancia del servicio brindado 
Eficacia de los servicios paralelos 
Eficacia del servicio público de colocación de 
empleos 
Eficacia de las campañas de publicidad 















INSERCIÓN LABORAL. - 
proceso mediante el cual se 
coloca previa entrevista a una 
persona en un área de trabajo 
requerida. 
 
CONVOCATORIA DE PERSONAL. 
Se refiere al proceso de difusión que se 
realiza mediante el Centro de Empleo por 
los diferentes medios escritos, televisivos 









SELECCIÓN DE PERSONAL 
Se refiere a la selección de los 
postulantes que requieren un puesto 
laboral, de acuerdo al perfil laboral 
requerido. 








Se refiere al vínculo que se realiza 
mediante el Centro de Empleo entre la 
empresa y los postulantes interesados en 
un puesto laboral, con el objetivo de ser 
colocados. 

































ANEXO N° 8 













































































































































































































































































































































FOTO Nº 01.- CENTRO DE EMPLEO MADRE DE DIOS – 
EN PUERTO MALDONADO. 
FOTO Nº 02.- PERSONAL OPERATIVO FEMENINO Y 














FOTO Nº 03.-  SECRETARIO TECNICO DEL CENTRO 
DE EMPLEO Y EL TESISTA RESOLVIENDO EL 
CUESTIONARIO 
FOTO Nº 04.- PERSONAL ADMINISTRATIVO 
FEMENINO (SECRETARIA DEL CENTRO DE EMPLEO) 















FOTO Nº 5. PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO 
RESOLVIENDO EL CUESTIONARIO. 
FOTO Nº 6.  PERSONAL DIRECTIVO MASCULINO Y 















FOTO Nº 07.- PERSONAL OPERATIVO MASCULINO 
RESOLVIENDO EL CUESTIONARIO 
FOTO Nº 08.- PERSONAL OPERATIVO MASCULINO Y 


















EFECTIVIDAD DEL CENTRO DE EMPLEO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y 
PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE MADRE DE DIOS EN LA INSERCIÓN LABORAL, 2018. 
 
EFFECTIVENESS OF THE EMPLOYMENT CENTER OF THE REGIONAL DIRECTORATE OF 
WORK AND PROMOTION OF MOTHER OF GOD EMPLOYMENT IN LABOR INSERTION, 
2018. 
  
Br. Mario Montañez Alvarez 
 





El presente artículo de investigación tuvo como principal propósito, determinar la relación 
entre Efectividad y la inserción laboral en el Centro de Empleo de la Dirección Regional 
de Trabajo y Promoción del Empleo de Madre de Dios. 
 
Este artículo representa un modelo no experimental con diseño correlacional con una 
muestra poblacional de 32 trabajadores participantes y un muestreo no probabilístico. 
Para el proceso de recolección de datos, se utilizó dos cuestionarios, uno para medir el 
nivel de la Variable Efectividad y sus dimensiones y otra para medir los niveles de la 
Variable Inserción laboral y sus dimensiones. Los datos obtenidos se procesaron a través 
de la estadística descriptiva para determinar los niveles de cada una de las Variables, para 
luego aplicar la estadística inferencial y la prueba de “t” de Student como prueba 
estadística de verificación de hipótesis. 
Finalmente se llega a concluir que existe un grado de relación directa, fuerte y significativa 
entre la Efectividad y la Inserción Laboral en el Centro de Empleo de la Dirección Regional 
de Trabajo y Promoción del Empleo de Madre de Dios; esto quiere decir, que la efectividad 
de los trabajadores es el pilar fundamental para realizar la inserción laboral de los usuarios 
que acuden diariamente al Centro del Empleo. 





The main purpose of this research article was to determine the relationship between 
Effectiveness and labor insertion in the Employment Center of the Regional Labor and 
Employment Promotion Office of Madre de Dios. This article represents a non-
experimental model with correlational design with a population sample of 32 participating 
workers and a non-probabilistic sample.  
For the data collection process, two questionnaires were used, one to measure the level of 
the Effectiveness Variable and its dimensions and another to measure the levels of the 
Labor Insertion Variable and its dimensions. The data obtained were processed through 
descriptive statistics to determine the levels of each of the Variables, to then apply the 
inferential statistics and the Student's "t" test as a statistical test of hypothesis verification.  
Finally, it is concluded that there is a degree of direct, strong and significant relationship 
between the effectiveness and the labor insertion in the Employment Center of the 
Regional Directorate of Labor and Employment Promotion of Madre de Dios; this means 
that the effectiveness of the workers is the fundamental pillar to carry out the labor 
insertion of the users who go daily to the Employment Center.  
























Mediante  Decreto Supremo Nº 001-2012-TR, con fecha 20 de diciembre de 2013, se 
implementa la Ventanilla Única de Promoción del Empleo en la Región de Madre de Dios, 
y mediante Decreto Supremo N° 002-2015-TR, de fecha 25 de marzo de 2015, cambia de 
nominación a Centro de Empleo Madre de Dios, que tiene como finalidad la inserción 
laboral, mejora de la empleabilidad y desarrollo de emprendimientos sostenibles, 
brindando en un solo lugar los servicios gratuitos de promoción del empleo, empleabilidad 
y emprendimiento que presta el Estado, tanto a los ciudadanos como a las empresas. 
 
Los servicios de promoción del empleo, empleabilidad y emprendimiento que se articulan 
y se brindan en el Centro de Empleo Madre de Dios, a nivel nacional, regional y local, son: 
- Información del Mercado de Trabajo: OSEL.  
- Acercamiento Empresarial.  
- Orientación Vocacional e Información Ocupacional.  
- Capacitación Laboral.  
- Capacitación para el Emprendimiento: JOVENES PRODUCTIVOS.  
- Orientación para el Emprendimiento.  
- Bolsa de Trabajo: Vinculación Laboral.  
- Asesoría para la Búsqueda de Empleo: ABE.  
- Certificado Único Laboral.  
- Empleo Temporal: TRABAJA PERU.  
 
Las competencias del Centro de  Empleo Madre de Dios se extiende a las personas 
naturales y jurídicas que realizan actividades de Promoción del Empleo en todo el territorio 
del Gobierno Regional de Madre de Dios,  teniendo como objetivo principal la de inserción 
laboral, mejora de la empleabilidad y desarrollo de emprendimientos sostenibles, 
brindando en un solo lugar los servicios gratuitos de promoción del empleo, empleabilidad 
y emprendimiento que presta el Estado, tanto a los ciudadanos como a las empresas, 
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aplicando el respectivo procedimiento administrativo y directivas propias de los servicios 











Del cuadro observado se puede evidenciar el desempeño del Centro de Empleo Madre de 
Dios del periodo Enero – Abril 2018 se muestra los principales indicadores de los servicio 
de intermediación laboral, así como de los periodos de los años 2016 y 2017. 
Al respecto se tiene valores que se encuentran por debajo de los que se obtuvieron en los 
años precedentes, debiéndose fortalecer las estrategias de los servicios de Bolsa de 
Trabajo especialmente, para la mejora de indicadores de inserción laboral, ya que hasta la 
fecha no se está alcanzando las metas propuestas en el Plan de Trabajo para el presente 
año por parte de los profesionales, consultores de empleo y especialistas en la materia, 
viéndose así afectado los buscadores de empleo (el administrado)  en la atención de sus 
requerimientos para insertarse de manera formal en el mercado laboral por parte del 
estado. 
 
De las indagaciones se ha observado que la Efectividad del Centro de Empleo Madre de 
Dios, se ve afectada por el escaso número de insertados (colocaciones) de los buscadores 
de empleo y jóvenes en los últimos tres (03) años, por parte de los profesionales, 
consultores de empleo y especialistas quienes son los encargados de realizar el vínculo 





DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
Relación de Corte Transversal no experimental - descriptivo 





La población objeto de estudio está constituido por 32 personas; entre profesionales y 
técnicos administrativos de la Dirección del Centro de Empleo de Madre de Dios, 2018 
MUESTRA: 
¿La muestra está conformada por 32 profesionales y técnicos de la Dirección del Centro de 
Empleo de Madre de Dios, 2018 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE DATOS: 
 Cuestionario 
TÉCNICAS DE ANALISIS DE DATOS: 
 Análisis Descriptivo 
Análisis Inferencial 
La técnica de investigación se refiere a la forma que se recoge los datos. (Hernández, 2010), 








Fuente: elaboración propia. 
Instrumentos 
Los instrumentos utilizados para la recolección de datos en la presente investigación son 





Escala valorativa para la 
Gestión Pública 
Se utilizará para evaluar el 






Escala valorativa para la 
gestión del Talento Humano 
Se utilizará para conocer el 
nivel de Inserción Laboral 
Fuente: elaboración propia. 
Método de análisis de datos 
 
Teniendo en cuenta el tipo y diseño de la investigación y las características de las Variables 
en estudio, se utilizó el enfoque Cuantitativo. Que según Grinnell (1997) citado por 
Hernández, R. (2010), estos enfoques utilizan las cinco fases fundamentales de una 
investigación relacionadas entre sí, estas son: Realizar la observación y la evaluación de 
fenómenos, se establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y la 
evaluación realizada, prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen 
fundamento, revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis 
y proponen nuevas observaciones y evaluaciones para establecer modificar, cimentar y/o 
fundamentar las suposiciones e ideas.  
Para presentar los datos se empleará tablas, y gráficos estadísticos. Para analizar los datos 
se utilizará la media aritmética, desviación estándar y coeficiente de variación. Como 


















 Muy bajo 4 12,5 12,5 12,5 
Bajo 10 31,3 31,3 43,8 
Regular 4 12,5 12,5 56,3 
Alto 7 21,9 21,9 78,1 
Muy Alto 7 21,9 21,9 100,0 
Total 




















 Muy bajo 1 3,1 3,1 3,1 
Bajo 7 21,9 21,9 25,0 
Regular 8 25,0 25,0 50,0 
Alto 12 37,5 37,5 87,5 
Muy Alto 4 12,5 12,5 100,0 
Total 














De la tabla se puede observar que 21,88% de los trabajadores administrativos del 
Centro de Empleo  Madre de Dios, manifiestan que la efectividad es muy alta, 
mientras que el 21,88% afirman que es alta, 31,25% que es baja, el 12,50% 
afirman que el regular y el 12,50% que es muy baja. 
Interpretación: 
De la tabla se puede observar que 12,50% de los trabajadores administrativos del 
Centro de Empleo Madre de Dios, manifiestan que la inserción laboral es muy alta, 
mientras que el 37,50% afirman que es alta, 25,0% que es regular,21,9% afirman que 






 En este apartado se analizará y se discutirá las Variables Efectividad e Inserción laboral de 
los trabajadores del Centro de Empleo Madre de Dios. 
Existen muchos problemas en los Sistemas de Gestión Pública, muchas veces 
debido a este fenómeno aparecen instituciones improductivas, definitivamente esto 
constituye una falla en la gestión en al ambiente institucional, deficiente organización, 
normatividad administrativa, inadecuada efectividad, poca eficiencia y eficacia que no se 
adapta a los necesidades de las empresas públicas, falta de manejo de personal todo 
centrado en una administración de carácter burocrática; Debido quizá a las políticas 
inadecuadas aplicadas desde el gobierno central en el amplio sector estatal. Detectado 
estos inconvenientes el gobierno local y nacional ha querido ponerle freno; más en la praxis 
administrativa se encontraron frente a la realidad con mayores problemas, en la presente 
investigación se plantea precisamente parte de esta problemática, esa relación que existe 
entre la efectividad y la inserción laboral. 
Fernández (2005) Concluye que los jóvenes tienen dificultades en insertarse en el 
mercado laboral, debido a posibles fallas de las empresas en los procesos de reclutamiento, 
selección y contratación de nuevos empleados. Se planteó además que, al no realizar estos 
pasos de acuerdo a la teoría, habría menos posibilidades de detectar las aptitudes y 
capacidades de los postulantes, con lo cual, a los recientemente egresados de la escuela 
secundaria se les hace más difícil acceder a un trabajo, aun teniendo las aptitudes 
necesarias. 
Ibarra (2008)  Sostiene que a partir de los resultados de su investigación se puede sostener 
que los procesos de inserción laboral de las Trabajadoras Comunitarias (que tal como ya se 
ha señalado presentan un perfil altamente vulnerable al desempleo) dependen no sólo de 
sus esfuerzos individuales, sino que también de la generación de un marco institucional 
que permita por una parte validar su experiencia y conocimientos en los oficios específicos 
que desempeñan, y por otra, potenciar el desarrollo de un mercado de trabajo en servicios 
sociales a la comunidad. A modo de conclusión se puede sostener que la apuesta del 
Programa Servicios Comunitarios por potenciar la generación de empleos en nuevas áreas 
se encuentra aún en una fase incipiente de desarrollo, de allí la importancia de identificar 
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los elementos positivos y negativos de esta experiencia, para desde allí poder diseñar las 
estrategias de trabajo a futuro. 
La convocatoria al personal se halla mayormente en la media alta o muy alta, esto quiere 
decir los trabajadores están completamente satisfechos por lo que se efectúa en su 
institución, aquí se puede citar a Sánchez (2015)  que concluye en el presente al analizar 
las características laborales y las tareas que ejecuta el titulado de Ciencias de la Educación, 
mención Educación Básica de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) en Ecuador 
como medio para determinar la calidad de la inserción laboral, porque consideramos que 
contabilizar el número de titulados que en la actualidad trabajan en la docencia no permite 
medir la competencia adquirida por estos profesionales en el ejercicio de la profesión y, 
por lo tanto, determinar la calidad de la inserción. Es decir, es muy importante conocer 
cuántos titulados están trabajando en el ámbito laboral en el que se formaron, pero más 
relevante es conocer la calidad del trabajo que realizan, gracias a la formación recibida. 
Según la Tabla 25 y Gráfico 7, se puede observar que 46,9% de los trabajadores 
administrativos del Centro de promoción del empleo, manifiestan que la selección de 
personal laboral es muy alta, mientras que el 40,6% afirman que es alta, 6,3% que es 
regular,3,1% afirman que es baja y el 3,1% que es muy baja. 
Observando la Tabla 29, el coeficiente de correlación de r de Pearson entre las variables 
efectividad e Inserción laboral de los trabajadores administrativos es de 0,605; lo cual 
significa una correlación directa, fuerte y significativa entre las variables analizadas, con un 
nivel de confianza de 95%. 
Observando la Tabla 32, el coeficiente de correlación de r de Pearson entre la variable 
efectividad y Convocatoria de Personal es de 0,446; lo cual significa una correlación 
directa, moderada y significativa entre la variable y la dimensión analizada, con un nivel de 
confianza de 95%. 
Esto quiere decir que la efectividad debe ser considerada como un eje fundamental en la 







Existe un grado de relación directa, fuerte y significativa entre la efectividad y la 
inserción laboral en el Centro de Empleo Madre de Dios; esto quiere decir, que la 
efectividad de los trabajadores es el pilar fundamental para realizar la inserción laboral de 
los usuarios que acuden diariamente al Centro de Empleo. 
Existe un grado de relación directa, moderada y significativa entre la efectividad y 
la convocatoria de personal en el Centro de Empleo de Madre de Dios; lo que significa que 
es necesario intensificar labores efectivas de los trabadores que incidan en la convocatoria 
de personal al Centro del empleo. 
Existe relación significativa entre la efectividad y la vinculación laboral en el Centro 
de Empleo Madre de Dios; Lo que quiere decir, que la efectividad es prioritaria en el 
proceso de vinculación laboral de los usuarios que lo solicitan en el Centro de Empleo 
Madre de Dios. 
Existe un alto índice o nivel de inserción laboral en el Centro de Empleo de Madre 
de Dios, 2018; lo que significa que los trabajadores están respondiendo de manera efectiva 














Considerar los resultados de la presente investigación y buscar estrategias para 
optimizar la efectividad en la gestión de la inserción laboral y tratar de seguir mejorando 
en la colocación según a las especialidades y condiciones del personal, y así optimizar el 
rendimiento y poder llegar a las metas institucionales. 
La aplicación de la efectividad en el Centro de Empleo Madre de Dios, debe gestionarse de 
manera real y objetiva en base a un sistema, que posea un conjunto de principios, 
concepciones, tecnologías que sustentan, orientan con principios de legalidad, servicio al 
ciudadano, inclusión y equidad, y demás valores en aras de una excelente convocatoria de 
los trabajadores. 
A los servidores, consultores, y directivos manifestar que la eficiencia y la eficacia 
deben ser los pilares fundamentales con los que se mueve el motor del Centro de Empleo 
Madre de Dios, y que estos dos aspectos estén integrados a la efectividad, para una 
adecuada vinculación laboral de los nuevos colocados. 
A los servidores, consultores, y directivos es necesario incidir más en los comités de 
mejora continua del Centro de Empleo Madre de Dios, pues son el eje prioritario para 
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